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Anàlisi del discurs dels quatre diaris més influents de la premsa espanyola en relació a les informacions derivades del conflicte que mantenen Israel i 
Palestina. L’estudi té com a objectiu descobrir el posicionament ideològic que han sustentat davant el conflicte cada un dels diaris. Per fer-ho, s’ha 
realitzat una anàlisi quantitativa i qualitativa de les portades, les pàgines interiors i els articles d’opinió publicats al llarg de tres escalades de la violència: 
II Intifada (2000), Operació Plom Fos (2008) i Operació Marge Protector.
Análisis del discurso de los cuatro diarios más influyentes de la prensa española en relación a las informaciones derivadas del conflicto que mantienen 
Israel y Palestina. El estudio tiene como objetivo descubrir el posicionamiento ideológico que han sustentado ante el conflicto cada uno de los diarios. 
Para ello se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de las portadas, las páginas interiores y los artículos de opinión publicados a lo largo de 
tres escaladas de la violencia: II Intifada (2000), Operación Plomo Fundido (2008) y Operación Margen Protector (2014).
The scope of this document is to analyse the four most influential Spanish newspapers regarding information arising from the ongoing conflict between 
Israel and Palestine since 1964. The study aims to discover the ideological position that each one of these newspaper have kept in the conflict. 
Therefore a quantitative and qualitative analysis of covers, international section pages and opinion articles published about three violence peaks has 
been made: Al-Aqsa Intifada (2000), Operation Cast Lead (2008) and Operation Protective Edge (2014). 
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Introducción 
 
Oriente Próximo1 es una zona donde las tensiones, hostilidades, enfrentamientos o la 
misma guerra están siempre presentes entre los pueblos que habitan estas tierras. El 
conflicto Israel-Palestina quizá sea el más encallado de todos y, por tanto, es un tema 
recurrente en las páginas de información internacional de los diarios españoles. Sobre 
todo, cuando se producen picos de tensión en la zona o se originan escaladas de violencia 
entre los protagonistas. 
Todo medio de comunicación cuenta con una posición ideológica determinada y las 
páginas de información internacional no están exentas de este ideario. De tal manera que 
los periódicos españoles siempre muestran, en mayor o menor medida, un 
posicionamiento en favor de una de las partes del conflicto. Este trabajo de investigación 
pretende discernir y mostrar dicho posicionamiento en relación al conflicto Israel-
Palestina, así como su evolución desde el comienzo del siglo XXI. 
En un primer momento, parto de la premisa de que los medios con un corte ideológico 
colocado a la derecha del espectro político español serán más partidarios de enfocar su 
información hacia el bando israelí, mientras que los medios que tienden más a la izquierda 
tendrán un enfoque más favorable para con los palestinos.  
Para elaborar el análisis y en un intento de obtener un esquema general del discurso de la 
prensa en España, la investigación ha sido realizada a partir de los diarios de referencia 
de los cuatro grupos mediáticos más importantes de este país (PRISA, UNIDAD 
EDITORIAL, VOCENTO y GODÓ): El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. Y 
para descubrir la evolución que habían llevado a cabo en su discurso se han analizado tres 
periodos diferentes del siglo XXI que corresponden a tres escaladas de violencia en el 
conflicto: II Intifada (o Intifada de Al-Aqsa) en el año 2000, Operación Plomo Fundido 
principios del año 2009 y Operación Margen Protector en el año 20142. Con esta selección 
de muestras, el objetivo era buscar tres saltos en el tiempo que fueran lo más equitativos 
y representativos posibles en cuanto al periodo transcurrido3. 
                                                             
1 Oriente Próximo u Oriente Medio. Véase http://www.fundeu.es/noticia/oriente-proximo-oriente-medio-1-3271/ 
Consultado por última vez el 28 de mayo 2016. 
2 El nombre que se utiliza para señalar las diferentes escaladas de violencia son los mismos que fueron utilizados por 
la prensa, pero es preciso aclarar que dicho nombre es el otorgado por el bando israelí y, en cambio, los palestinos 
denominaron estas etapas de distinta manera. 
3 Para mantener una equidad temporal entre los periodos escogidos se descartó la Operación Pilar Defensivo que tuvo 
lugar en 2012 y por su intensidad también podía haber sido objeto de estudio. 
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A nivel personal, la motivación principal para realizar este análisis como trabajo de final 
de grado parte de mi curiosidad permanente por la situación que se vive en todo Oriente 
Próximo y la sensación de que los medios españoles utilizan estos conflictos como un 
elemento más de posición ideológica y, por tanto, el fin último del trabajo consiste en 
descubrir si este posicionamiento que intuyo existe y se muestra de forma explícita y, por 
otro lado, si ha producido alguna evolución con el paso de los años. 
A continuación se describen los espacios de tiempo que han sido utilizados como 
muestras así como los espacios dentro de la estructura de cada diario que han sido 
analizados para llevar a cabo la investigación: 
Muestras 
 
La historia del conflicto Israel-Palestina desde la creación del Estado de Israel en 1948 es 
tan compleja y extensa que es inabarcable su explicación para un trabajo como este. Por 
consiguiente, evitaré hacer una descripción sobre la historia del conflicto, y en su lugar, 
realizaré una breve exposición de lo ocurrido en el tiempo que duran las muestras de la 
investigación para así discernir también el motivo por el cual han sido elegidas. 
Las tres muestras escogidas tienen un patrón fijo que desarrolla los acontecimientos. En 
primer lugar, existe un detonante que hace aumentar súbitamente la violencia. A partir de 
aquí, el conflicto va progresivamente ganando intensidad y da paso a una sucesión de 
actos que provoca más protestas, más represión, más violencia y, evidentemente, más 
muertos. En los 3 casos se cierra con un complejo proceso de paz en el que colabora 
intensamente la diplomacia extranjera y culmina con un alto al fuego pactado y aceptado 
por ambos lados. 
II Intifada (Intifada de Al-Aqsa) 
 
La II Intifada se inició en septiembre del año 2000. El detonante que dio paso a la 
violencia fue la visita de Ariel Sharon (líder del partido nacionalista israelí Likud) al 
complejo del Monte del Templo y la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Este territorio es 
un polvorín porque para los musulmanes es el tercer lugar sagrado y para los judíos 
corresponde a los restos del casi desaparecido Templo de Salomón, es decir, también 
lugar sagrado. Este acontecimiento provocó protestas de los árabes que cuyas 
manifestaciones acabaron con el lanzamiento de piedras incluso contra los judíos que 
rezaban en el Muro de las Lamentaciones. Las protestas fueron contestadas por las fuerzas 
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de seguridad israelíes que provocaron la muerte de 7 palestinos. Esta escalada se frenó 
con las negociaciones de paz producidas en la localidad egipcia de Sharm el-Sheij. La 
violencia de este periodo acabó con la vida de más de 120 palestinos y 20 israelíes4.  
Operación Plomo Fundido 
 
Operación Plomo Fundido es el nombre que otorgó Israel a la operación militar llevada a 
cabo en enero de 2009 en la que se produjo una incursión en el territorio palestino de 
Gaza. El detonante que produjo esta subida en la intensidad del conflicto fue el 
lanzamiento reiterativo de misiles sobre el sur de Israel perpetrado por las Brigadas de 
Ezzeldin Al-Qassam, brazo armado de Hamás, tras culminarse el plazo de la tregua que 
mantenían. La respuesta de Israel llegó el 27 de diciembre de 2008. Aviones y 
helicópteros bombardearon la superpoblada franja de Gaza matando alrededor de 200 
gazatíes en el ataque. A partir de ese momento, los cohetes desde Gaza y las represalias 
israelíes tendrán lugar día tras día. El 3 de enero, Israel comienza la incursión terrestre en 
Gaza que provocará un elevado número de víctimas e incluso serán atacadas escuelas que 
la ONU tiene abiertas en la Franja. Las treguas y el alto al fuego se negocian de nuevo en 
la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij e Israel decidirá retirar sus fuerzas de Gaza el 19 de 
enero. La prensa achacó esta decisión del gobierno israelí para allanar el camino de 
Barack Obama que tomaba posesión del cargo de presidente de los EE.UU. un día más 
tarde. El balance de este periodo se saldó con alrededor de 1400 palestinos muertos (un 
tercio de ellos eran niños) y 15 israelíes muertos (cuatro por fuego amigo)5. 
Operación Margen Protector 
 
Margen Protector se llamó la última gran operación militar que ha desarrollado Israel en 
territorio gazatí. Tuvo lugar durante los meses de julio y agosto de 2014. Para que se 
produjera esta escalada de la violencia tuvieron lugar dos macabros acontecimientos: el 
día 30 de julio aparecen los cadáveres de tres jóvenes israelíes que habían sido 
secuestrados días atrás en la localidad palestina de Al Jalil. Israel acusó a Hamás como 
responsable del secuestro y posterior asesinato pero la organización palestina negó que 
estuviera implicada. Al cabo de cuatro días, hallaron el cadáver de un joven palestino en 
Jerusalén que había sido asesinado por tres extremistas judíos que confesaron el crimen. 
                                                             
4 Véase https://www.hrw.org/legacy/wr2k1/mideast/israel.html Consultado por última vez el 28 de mayo 2016. 
5 Véase http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf Consultado por última 
vez el 28 de mayo 2016. 
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Estos dos hechos unidos al frecuente tira y afloja que ya mantenían Hamás y el gobierno 
de Israel fueron los detonantes para el inicio de una nueva escalada de violencia en la 
zona. Los días posteriores a estos sucesos se intensificó el lanzamiento de cohetes que se 
dirigían al sur de Israel y el ejército israelí tomaba posiciones en la frontera con la Franja 
de Gaza a la vez que bombardeaba supuestos objetivos de Hamás. La operación tuvo 
muchas similitudes con la ocurrida en 2008. También se produjo una incursión terrestre 
en la que según la versión israelí, la intención era localizar y destruir los túneles que 
mantenía Hamás para transportar armas al interior de la Franja. También se efectuaron 
ataques a escuelas de la ONU y el número de muertes entre los civiles aumentaba 
considerablemente. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó 
una investigación que dictaminaría si Israel había cometido crímenes de guerra (en una 
investigación posterior se elaboró un informe que confirmaba que ambos bandos habían 
cometido crímenes de guerra). Finalmente, las negociaciones por la paz entre el gobierno 
de Israel y Hamás volvieron a negociarse en Egipto, pero esta vez en El Cairo donde se 
aceptó el alto al fuego por ambas partes. Los datos volvieron a ser demoledores: al menos 
2100 muertos (entre ellos más de 400 niños, según UNICEF) y más de 11000 heridos en 
el lado palestino. Y la muerte de 64 soldados y 5 civiles en el lado israelí6. 
Unidades de estudio 
 
El análisis está dividido en tres partes bien diferenciadas dentro del periódico: la portada, 
las páginas de interior y la opinión. Esta división se establece porque permite que los 
indicativos y variables de la investigación sean específicos y se ajusten las peculiaridades 
de cada una de las unidades de estudio. 
Portada 
 
La portada es el escaparate de las noticias más importantes de cada diario, por tanto, su 
configuración y disposición de noticias es pieza clave en el análisis del discurso de la 
prensa. La importancia que el medio otorga a las noticias derivadas del conflicto Israel-
Palestina viene reflejada en parte por su colocación en portada y, de esta manera, un 
análisis de su contenido y su diseño puede llevar a unos primeros indicios de la línea 
editorial del diario. Además, la portada sustenta todavía una mayor importancia ya que 
                                                             
6 Véase https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/isrpal_1.pdf Consultado por última vez el 28 de 
mayo 2016. 
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son muchas las personas que revisan las portadas de varios diarios aunque luego solo sean 
lectores de uno de ellos.  
Interior 
 
En las páginas de interior es donde viene desarrollada la información. Los diarios están 
siempre estructurados a través de secciones que organizan temáticamente las 
informaciones publicadas. En este caso particular, las informaciones sobre el conflicto 
que han participado de la investigación son las que formaban parte de la sección de 
Internacional de cada uno de los diarios. Aunque el mayor número de noticias se 
encontraban en la sección de Internacional, se han encontrado noticias relacionadas con 
el conflicto en otras secciones como Economía o Nacional pero estas han quedado fuera 
del estudio. 
Opinión 
 
Bajo la unidad de estudio “Opinión” se engloban todas las publicaciones o espacios que 
incluyen la expresión de una determinada manera de pensar o sentir de una persona acerca 
de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Estos espacios son 
especialmente interesantes para esta investigación puesto que su finalidad es la influir o 
persuadir la opinión de quien leerá el periódico. Se pueden encontrar artículos que 
coincidan con la línea editorial del medio u opiniones que sean contrarias, sin embargo, 
el análisis del conjunto de opiniones vertidas sobre el conflicto permite descubrir la 
tendencia ideológica que marca el diario. Dentro de esta unidad de estudio, el elemento 
más importante para la investigación son las editoriales porque son las que marcan 
directamente la posición del periódico en cada cuestión tratada. 
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Metodología 
 
La herramienta de análisis es el elemento fundamental en el que se asienta este trabajo. 
Una vez escogidas las muestras y seleccionadas las unidades de estudio, se diseñó una 
herramienta de trabajo que permitiera un análisis lo más completo posible y, por tanto, 
que incluyera un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. El análisis cuantitativo hace 
referencia a elementos que son fácilmente cuantificables como el tamaño de las portadas 
que ocupan las informaciones, el espacio que ocupa en las páginas interiores o el número 
de destacados y de fuentes utilizadas. Mientras que el análisis cualitativo se centra los 
aspectos cuya cuantificación numérica resulta inviable como es el caso del uso de las 
imágenes, la valoración de los titulares o la posición que toman los destacados, entre 
otros. 
Dicha herramienta está basada en una anterior diseñada por el profesor Francesc Burguet 
Ardiaca que utilizó para una investigación y análisis del discurso de los medios de 
comunicación sobre la relación entre España y Cataluña. Con la esencia de este trabajo, 
se llevó a cabo la indispensable adaptación al caso de estudio que nos ocupa en este 
trabajo y se implementaron los cambios precisos para llevar a cabo el análisis de discurso 
de la prensa española en el conflicto Israel-Palestina. 
En primer lugar, se dividió el presente análisis en tres unidades de estudio diferentes. Se 
analizaron de manera independiente las portadas, las páginas de información interior y 
los artículos de opinión. Esta división permitió el uso de indicadores que fueran 
específicos para cada una de las unidades para así poder exprimir al máximo el análisis 
teniendo en cuenta las particularidades de cada unidad de estudio.  
Por otro lado, las tres unidades de estudio compartían el estudio específico y detallado 
del titular como elemento más significativo de la información. El titular es el elemento 
principal de la noticia y serán muchos los lectores que no vayan más allá en la lectura 
dándose por satisfechos informativamente hablando. Por esta razón, se hace un mayor 
hincapié en el análisis del titular porque se parte de la premisa de que el lector de prensa 
puede limitarse a una lectura exclusiva del titular de las noticias para informarse. 
Por último, cabe destacar que, debido a que muchos de los indicadores se han 
fundamentado inevitablemente en evaluaciones subjetivas, se ha tratado en todo momento 
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de que estos indicadores sean presentados de manera transparente acompañados de la 
explicación pertinente de cómo fueron planificados. 
Aparte de los datos básicos de identificación del texto informativo (medio y fecha) que 
son comunes a lo largo de todo el desarrollo, a continuación se detallan todos los 
indicadores que han sido utilizados en el análisis de las tres unidades de estudio (portada, 
interior y opinión).  
Unidades de estudio 
 
Portada 
 
 Tamaño portada: A partir del cálculo del espacio de portada que ocupaba la 
información sobre nuestro caso de estudio se agruparon los datos obtenidos a partir 
de las siguientes variables: 
 -25% 
 25-50% 
 50-75% 
 +75% 
 Imagen portada: En este apartado se notificaba la presencia o no de una imagen que 
acompaña la noticia relacionada con nuestro caso de estudio.  
 Contenido imagen portada: En el caso de que exista una imagen que acompañe a la 
unidad de estudio y dado que las tipologías podían ser innumerables se planteó una 
categorización que fuera acorde a los estándares de objetividad que se habían marcado 
desde el principio de la investigación. Las categorías en las que se agruparon las 
imágenes fueron: 
 Palestinos Víctimas 
 Israelíes Víctimas 
 Cohetes - Agresiones Palestina 
 Militares/Milicias - Agresiones Palestina 
 Civiles - Agresiones Palestina 
 Tanques/Aviones - Agresiones Israel 
 Armamento pesado/Bombardeos - Agresiones Israel 
 Soldados - Agresiones Israel 
 Otras 
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 Pie de imagen Portada: Toda imagen publicada en los periódicos es habitual que 
aparezca con un pie de fotografía que explique el contenido de la imagen o, por lo 
menos, aparezca la fuente de la que proviene dicha imagen. En algunas ocasiones, 
este pie de foto puede servir incluso para dar una valoración de la noticia o para emitir 
juicios de valor sobre lo que aparece en la imagen, por esto, se utilizaron las siguientes 
categorías según el tipo de pie de imagen que utilizaba el periódico: 
 Informativo 
Ejemplo: 
 
Imagen 1 El País 3 octubre 2000 
 Valorativo – Pro palestino 
Ejemplo: 
 
Imagen 2 La Vanguardia 11 enero 2000 
 Valorativo – Pro israelí 
Ejemplo: 
 
Imagen 3 La Vanguardia 26 julio 2014 
Titulares de Portada 
 Tipo titular portada: Dentro del análisis especifico que se realiza sobre los titulares, 
la primera distinción que se diseñó fue la tipología del titular, que en el caso de las 
portadas se dividió en:  
 Referencial: Titulares que hacían referencia a los hechos sin emitir juicio de 
valor. 
Ejemplo: 
 
Imagen 4 ABC 4 enero 2009 
 Valorativo: Titulares donde aparte de los hechos acontecidos se incluye un 
juicio valorativo sobre la información. 
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Ejemplo: 
  
Imagen 5 El Mundo 2 octubre 2000 
 Temático: Titulares cuya oración no es sintácticamente completa, es decir, no 
cumple con la estructura básica (sujeto + verbo + predicado). 
Ejemplo: 
 
Imagen 6 El País 24 julio 2014 
 Expresivo: Titulares que relatan una declaración directa de algún interlocutor 
y aparece entrecomillada. 
Ejemplo: 
 
Imagen 7 La Vanguardia 15 enero 2009 
 Sujeto portada: El sujeto de la portada será quien realice la acción principal del titular. 
Para concretar las diferentes posibilidades de sujetos que podrían encontrarse se 
categorizaron de la siguiente manera: 
 Palestina (General): Población palestina, policía palestina, Gaza, 
Cisjordania… 
 Organización Palestina: Hamás, Brigadas Al-Qassam, Tanzim, Al Fatah… 
 Representante Palestino: Abu Mazen/Mahmud Abbas, Yasir Arafat, Abdel 
Aziz… 
 Aliados Palestina: Hezbolá, Hermanos Musulmanes… 
 Israel (General): Población israelí, ejército/policía israelí, Tel Aviv, Haifa… 
 Primer Ministro israelí: Ehud Barak, Ehud Olmert, Benjamín Netanyahu… 
 Proceso/Acuerdo/Tregua: Alto al fuego, negociaciones, reuniones, cumbres… 
 Organismos Internacionales: ONU, Unión Europea, OTAN, Liga Árabe… 
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 Diplomacia Extranjera: Países extranjeros, presidentes de otros países, 
diplomáticos… 
 Otros 
 Predicado portada: El predicado de la portada hace referencia a la ejecución del verbo 
por parte del sujeto y el carácter que este tiene, Se categoriza de la siguiente manera 
según la acción que realice:  
 Positivo: Acordar, negociar, pactar, aceptar, conceder,  
 Negativo: Asediar, amenazar, matar, infligir, martirizar… 
 Neutro: ser, citar, convocar, participar, acudir… 
Cabe destacar que puede utilizarse un verbo negativo, a priori, pero que su acción 
esté catalogada como positiva. Por ejemplo: “Clinton presiona al máximo a Barak 
y Arafat para evitar el fracaso en Egipto” (El País, 17 octubre 2000). El verbo 
presionar sería en condiciones habituales catalogado como negativo, en cambio, 
su valor en esta situación se ha considerado positivo ya que repercute 
favorablemente en el proceso de paz. 
 Objeto portada: El objeto de la portada hace referencia a quien sobre el que recae la 
acción del verbo o a quien le afecta su ejecución. La categorización es la misma que 
la del sujeto de portada detallada anteriormente. 
 Valoración portada: La valoración hace referencia a la tendencia o posicionamiento 
que toma el medio según el titular utilizado. De esta manera, se intenta que en la 
extracción de resultados, estos sean extrapolables para obtener conclusiones nítidas. 
La categorización utilizada ha sido la siguiente: 
 Posición Palestina 
Ejemplo: 
 
Imagen 8 El Mundo 10 julio 2014 
 Posición Israelí 
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Ejemplo: 
 
Imagen 9 ABC 31 diciembre 2008 
 Posición Anti-palestina 
Ejemplo: 
 
Imagen 10 La Vanguardia 10 julio 2014 
 Posición Anti-israelí 
Ejemplo: 
 
Imagen 11 El País 07 enero 2009 
 No Marcada 
Ejemplo: 
 
Imagen 12 ABC 15 octubre 2000 
Este elemento de análisis es el más difícil de justificar, sin embargo, se ha pretendido 
en todo momento mantener un estándar de objetividad en la clasificación de cada una 
de las unidades de estudio. Por otro lado, se pueden producir casos que ante la 
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imposibilidad de dictaminar una posición concreta de la unidad de estudio se ha 
optado por calificarlas como “Sin valorar”, sin embargo, esta opción sólo se ha 
aplicado en un 2% de los casos por lo que no tiene una incidencia sustancial sobre la 
investigación. 
Interior 
 
 Protagonistas: Los protagonistas 1 y 2 son quienes aparecen como los principales 
protagonistas de la unidad de estudio. Se agruparon en las mismas categorías que en 
sujeto y objeto del titular de la portada: 
 Palestina (General): Población palestina, policía palestina, Gaza, 
Cisjordania… 
 Organización Palestina: Hamás, Brigadas Al-Qassam, Tanzim, Al Fatah… 
 Representante Palestino: Abu Mazen/Mahmud Abbas, Yasir Arafat, Abdel 
Aziz… 
 Aliados Palestina: Hezbolá, Hermanos Musulmanes… 
 Israel (General): Población israelí, ejército/policía israelí, Tel Aviv, Haifa… 
 Primer Ministro israelí: Ehud Barak, Ehud Olmert, Benjamín Netanyahu… 
 Proceso/Acuerdo/Tregua: Alto al fuego, negociaciones, reuniones, cumbres… 
 Organismos Internacionales: ONU, Unión Europea, OTAN, Liga Árabe… 
 Diplomacia Extranjera: Países extranjeros, presidentes de otros países, 
diplomáticos… 
 Otros 
 Columnas: Las columnas que ocupa la unidad de estudio, por tanto, será un elemento 
puramente cuantitativo. Contabilizadas de 1 a 10 o +10 para los casos que superen las 
10 columnas. 
 Imagen interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en Imagen 
Portada (pág. 6).  
 Contenido imagen interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada 
en Contenido Imagen Portada (pag. 6). 
 Pie de imagen interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en 
Pie de imagen Portada (pag. 6). 
 Destacados: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en Valoración 
Portada (pag. 10). 
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 Firma interior: La firma será el nombre de la persona que aparezcan como 
responsables de la unidad de estudio. Se ha categorizado de la siguiente manera: 
 Sin Firma 
 Enviado Especial 
 Corresponsal 
 Freelance 
 Otro Periodista 
 Redacción 
 Agencias 
 Género interior: El género hace referencia a la tipología de la unidad de estudio que 
en el caso de las páginas de información interiores pueden ser de los siguientes tipos: 
 Noticia 
 Crónica 
 Reportaje 
 Entrevista 
Cabe destacar, que han sido obviados de este estudio los breves, informes, gráficos, o 
cualquier otro género informativo que no se encuentren dentro de las cuatro categorías 
utilizadas para la investigación. 
 Entrevista: En el caso de que la unidad de estudio fuera una entrevista, se realiza un 
apartado particular que sirve para clasificar este género según el mensaje que envía el 
entrevistado. De esta manera, los mensajes pueden ser de tres tipos: 
 Mensaje Pro Palestino 
 Mensaje Pro Israelí 
 No marcado 
 Fuentes: Para las fuentes es necesario aclarar que en el caso de que una misma fuente 
fuera utilizada varias veces a lo largo de una unidad de estudio, se contabilizaría como 
una sola fuente. Se ha categorizado de la siguiente manera 
 Israelí 
 Palestina 
 Diplomacia Extranjera 
 Organismo Internacional 
 ONGs 
 Otras 
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Titulares de Interior 
 Tipo titular interior: La tipología de titulares en el caso de las páginas de interior es 
igual que en la portada pero con la excepción de que se suprime la variable referida a 
“valorativo”. El motivo de esta eliminación es que la investigación no pierde eficacia 
ya que el número de titulares que encajarían en la categoría de “valorativo” es muy 
reducido. Por lo tanto, las categorías quedarían así: 
 Referencial 
 Temático 
 Expresivo 
 Sujeto interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en Sujeto 
Portada (pág. 8).  
 Predicado interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en 
Predicado Portada (pág. 8). 
 Valoración interior: Su categorización y justificación es idéntica a la utilizada en 
Valoración Portada (pág. 9). 
Opinión 
 
 Firma: La persona/s que firman cada artículo. En el caso que tratamos se han diseñado 
unas categorías a partir de los colectivos que mayoritariamente escriben sobre el 
conflicto Israel-Palestina. Las categorías son: 
 Periodista 
 Experto (profesores, directores de proyectos, historiadores…) 
 Político (incluidos los diplomáticos) 
 Otros (filósofos, escritores…) 
 Sin Firmar (exclusivamente para editoriales) 
 Posición/valoración opinión: La valoración de las unidades de estudio relativas a la 
opinión es el más complicado en cuanto a su categorización puesto que no se basan 
en el titular. La valoración está basada en la lectura completa del artículo. Esto 
provoca que para mantener el estándar de objetividad del análisis se hayan dejado sin 
valorar por la imposibilidad de definir una posición sin poner en riesgo la objetividad. 
Las categorías a partir de las cuales se han englobado las posiciones son las mismas 
que en las otras unidades de estudio: 
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 Posición Palestina 
 Posición Israelí 
 Posición Anti-palestina 
 Posición Anti-israelí 
 No Marcada 
  Género Opinión: El género de esta unidad de estudio cuenta con una mayor 
importancia que en el caso de las informaciones de interior porque dictaminan si los 
artículos están escritos por los colaboradores habituales del medio (columnas) o son 
firmas invitadas (tribunas). Bajo la denominación de “análisis” se engloban los 
artículos que acompañan y se encajan en la estructura de las informaciones de Interior. 
Por otro lado, está el posicionamiento que mantiene el medio sobre el asunto que se 
expone mediante “editoriales”. En definitiva, la categorización de este aparatado es 
la siguiente: 
 Análisis 
 Tribuna 
 Columna 
 Editorial 
Titulares Opinión 
 Tipo titular opinión: En los artículos de opinión de los diarios la mayoría de los 
titulares suelen ser meros introducciones al tema. Son muy frecuentes los títulos como 
“Conflicto en Oriente Próximo”, “Matanza en la Franja de Gaza” o “Sin Tregua en 
Gaza”, por lo tanto, encajarían en la categorización como temáticos. La otra 
posibilidad es que el propio titular sea una valoración sobre la situación. En 
consecuencia, la clasificación de titulares de esta unidad de estudio son: 
 Temáticos 
 Valorativos 
 Acción Opinión: En el caso de que se trate de un titular valorativo, la acción hace 
referencia al tipo de valoración que se está realizando en el titular, pudiendo ser de 
tres tipos: 
 Positivo 
 Negativo 
 Neutro 
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 Objeto Opinión: El objeto hace referencia al sujeto sobre el que recae la valoración 
del titular. Para no romper la estructura que vertebra la herramienta se mantienen las 
categorías de sujetos y objetos presentes en la portada e interior: 
 Palestina (General): Población palestina, policía palestina, Gaza, 
Cisjordania… 
 Organización Palestina: Hamás, Brigadas Al-Qassam, Tanzim, Al Fatah… 
 Representante Palestino: Abu Mazen/Mahmud Abbas, Yasir Arafat, Abdel 
Aziz… 
 Aliados Palestina: Hezbolá, Hermanos Musulmanes… 
 Israel (General): Población israelí, ejército/policía israelí, Tel Aviv, Haifa… 
 Primer Ministro israelí: Ehud Barak, Ehud Olmert, Benjamín Netanyahu… 
 Proceso/Acuerdo/Tregua: Alto al fuego, negociaciones, reuniones, cumbres… 
 Organismos Internacionales: ONU, Unión Europea, OTAN, Liga Árabe… 
 Diplomacia Extranjera: Países extranjeros, presidentes de otros países, 
diplomáticos… 
 Otros 
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Análisis de Resultados 
 
Los principales resultados de la investigación se han recogido en forma de tablas y 
gráficos con el fin de mostrar la información de la manera más visual posible y que a la 
vez mostrara los resultados de la forma más comprensible y estructurada posible. Tal y 
como se ha hecho en el apartado de metodología, los resultados se presentarán divididos 
en las partes correspondientes a cada unidad de estudio (Portada, Interior y Opinión). 
Resultados de Portada 
 
En primer lugar, se ha procedido a un recuento de todas las portadas que incluían alguna 
información sobre Israel y Palestina. Es necesario destacar que las diferentes 
configuraciones que hacen los medios de sus portadas complican su comparación. La 
diferencia principal radica en el número de noticias que colocan los diarios en sus 
respectivas portadas. Por ejemplo, el diario ABC coloca, habitualmente, tan solo dos o 
tres noticias en la portada, mientras que el diario El País coloca en su portada al menos 
cinco noticias diferentes. 
 
Gráfico 1 Total Portadas. Elaboración propia 
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En el Gráfico1 se puede observar como El País es el que más veces ha sacado en portada 
informaciones relacionadas con el conflicto, un total de 66 portadas. Por su parte, el diario 
que menos veces coloca en portada el conflicto Israel-Palestina es el ABC con un total de 
33 portadas. Sin embargo, como se ha comentado es importante tener en cuenta las 
configuraciones de las portadas y por esto se incluye la Tabla1 donde se puede comprobar 
el espacio que han ocupado dichas portadas en los diarios para delimitar con mayor 
precisión la importancia que le otorgaron al conflicto cada uno de los medios. Además, 
la tabla permite comprobar la evolución y las diferencias que se presentan en las 
diferentes muestras analizadas. 
TAMAÑO PORTADAS 
 II INTIFADA 
PLOMO 
FUNDIDO 
MARGEN 
PROTECTOR 
TOTAL 
ABC 
TOTAL  
ABC 
-25% 11 11 2 24 
25-50% 0 3 0 3 
50-75% 0 1 0 1 
+75% 5 0 0 5 
EL MUNDO 
TOTAL  
EL MUNDO 
-25% 16 5 11 32 
25-50% 3 2 3 8 
50-75% 3 5 0 8 
+75% 0 0 0 0 
EL PAÍS 
TOTAL  
EL PAIS 
-25% 14 11 14 39 
25-50% 9 11 5 25 
50-75% 2 0 0 2 
+75% 0 0 0 0 
LA VANGUARDIA 
TOTAL LA 
VANGUARDIA 
-25% 6 11 17 34 
25-50% 8 5 6 19 
50-75% 3 3 0 6 
+75% 0 0 0 0 
Tabla 1 Tamaño Portadas. Elaboración propia 
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En un primer vistazo sobre los datos totales de cada diario se puede constatar como la 
mayoría de las veces la información sobre el conflicto ocupa menos del 25% de la portada. 
Si comprobamos la evolución de cada medio, se puede determinar que El País, El Mundo 
y La Vanguardia otorgaron durante los tres periodos una importancia similar al conflicto. 
En cambio, el diario ABC durante la Operación Margen Protector de 2014 rebajó 
claramente su importancia colocando la información en solo dos portadas que, además, 
ocupaban menos del 25 por ciento del área cada una. 
Imágenes de Portada 
 
IMÁGENES PORTADA 
 
II INTIFADA 
PLOMO 
FUNDIDO 
MARGEN 
PROTECTOR 
TOTAL 
ABC     
Palestinos Víctimas 3 1 0 4 
Israelíes Víctimas 1 0 0 1 
Agresiones Israel 0 1 0 1 
Agresiones Palestina 1 1 0 2 
Otras 4 1 0 5 
TOTAL ABC 13 
EL MUNDO     
Palestinos Víctimas 1 3 4 8 
Israelíes Víctimas 0 0 0 0 
Agresiones Israel 2 3 2 7 
Agresiones Palestina 3 0 0 3 
Otras 0 1 1 2 
TOTAL EL MUNDO 20 
EL PAÍS     
Palestinos Víctimas 2 6 4 12 
Israelíes Víctimas 0 0 0 0 
Agresiones Israel 4 6 3 13 
Agresiones Palestina 2 0 1 3 
Otras 4 2 0 6 
TOTAL EL PAÍS 34 
LA VANGUARDIA     
Palestinos Víctimas 2 2 8 12 
Israelíes Víctimas 0 0 1 1 
Agresiones Israel 2 5 5 12 
Agresiones Palestina 2 0 0 2 
Otras 2 3 1 6 
TOTAL LA VANGUARDIA 33 
Tabla 2 Imágenes Portada. Elaboración propia 
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Otro indicador importante que sirve para concretar la importancia del conflicto en las 
portadas de los diarios es la presencia o no de fotografía que acompañe a la información. 
Además, el contenido de estas imágenes son de gran utilidad para realizar un primer 
acercamiento al posicionamiento que cada medio realiza ya que si las imágenes contienen 
víctimas de un bando o de otro o hacen referencia a las agresiones que cometen unos u 
otros es un dato relevante para determinar lo que el medio ha pretendido resaltar de la 
información. Para elaborar esta tabla se han unificado las agresiones de ambos bandos 
para así poder obtener unos resultados globales. 
En consecuencia, la Tabla2 hace hincapié en esta presencia y contenido de las imágenes 
en portada. En lo que hace referencia simplemente a la presencia de imagen destacan El 
País y La Vanguardia con 34 y 33 imágenes respectivamente. Seguidas de lejos por El 
Mundo (20) y ABC (13). 
Pero lo realmente relevante es el contenido que portan estas imágenes. Observando la 
columna de los datos totales se puede comprobar como la tendencia es que el contenido 
de las imágenes muestre víctimas palestinas (36 imágenes en total) y agresiones 
cometidas por Israel (33 imágenes en total). El único medio que se desmarca de esta 
tendencia es el ABC que en su escaso número de imágenes utilizadas muestra más 
agresiones palestinas que israelíes. 
Cabe destacar la nula presencia de imágenes en el ABC durante la Operación Margen 
Protector pero cuya explicación la encontramos en la Tabla1 donde se podía comprobar 
que tan solo apareció información en portada en dos ocasiones reduciendo drásticamente 
las posibilidades de que además apareciera acompañada de imágenes. 
Titulares de Portada 
 
Las imágenes, sin duda generan un impacto destacable en el lector, pero tal y como se 
apuntaba en el apartado de metodología, el elemento sustancial que tiene mayor 
repercusión es el titular de la información. Los resultados del análisis presentados en la 
Tabla3 han puesto en evidencia que en más de la mitad de las informaciones publicadas 
en portada, los medios colocan a Israel como el sujeto del titular con mucha diferencia 
del resto y, además, la mayoría de estas veces viene acompañado de una acción verbal de 
carácter negativo (41,07% del total de predicados de todos los titulares de portada).  
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SUJETO PORTADA 
 Predicado  
Sujeto Negativo Neutro Positivo Total 
Israel 41,07% 7,14% 4,17% 52,38% 
Palestina 7,74% 1,79% 2,98% 12,50% 
Aliados Palestina 0,60% 0,60% 0,00% 1,19% 
Diplomacia Extranjera 1,79% 4,17% 5,36% 11,31% 
Organismos 
Internacionales 
2,98% 0,00% 0,00% 2,98% 
Proceso/Acuerdo/Tregua 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 
Otros 8,93% 6,55% 3,57% 19,05% 
Total 63,69% 20,24% 16,07% 100,00% 
Tabla 3 Sujeto Portada. Elaboración propia 
En lo referente al objeto del titular, los resultados muestran que Palestina suele ser el 
objeto sobre el que recae la acción del verbo (44,05%). Igual que ocurre con Israel en el 
sujeto, la mayoría de las veces la acción del verbo también es negativa (33,93%) como 
muestra la Tabla4. 
OBJETO PORTADA 
 Predicado  
Objeto Negativo Neutro Positivo Total 
Israel 8,33% 2,98% 0,60% 11,90% 
Palestina 33,93% 5,36% 4,76% 44,05% 
Aliados Palestina 0,60% 0,60% 0,00% 1,19% 
Diplomacia Extranjera 1,19% 0,60% 0,60% 2,38% 
Organismos 
Internacionales 
4,76% 0,60% 0,00% 5,36% 
Proceso/Acuerdo/Tregua 10,12% 2,38% 9,52% 22,02% 
Otros 4,76% 7,74% 0,60% 13,10% 
Total 63,69% 20,24% 16,07% 100,00% 
Tabla 4 Objeto Portada. Elaboración propia 
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Para cerrar los resultados relacionados con la unidad de estudio referente a las portadas 
se presentan los resultados relacionados con la posición que adoptan los titulares de dichas 
portadas en un gráfico que aglutina tanto la posición de cada uno de los medios como la 
evolución que han tenido a partir de las diferentes muestras que se han analizado. 
 
Gráfico 2 Posición Portada. Elaboración propia 
En las portadas de todos los medios domina claramente la posición clasificada como “No 
Marcada”, es por esto que se ha retirado del gráfico porque lo destacable se encuentra 
cuando los medios adoptan una posición determinada. De esta manera, se puede apreciar 
como el diario El País mantiene en sus portadas una marcada posición anti-israelí durante 
los tres periodos analizados publicando un total de 23 portadas con esta disposición. La 
Vanguardia y El Mundo, por su parte, también tienen tendencia a posicionarse en contra 
de Israel con 15 y 12 portadas respectivamente, pero no es tan marcada como en el caso 
del periódico de PRISA. Por su parte el diario ABC es el que mantiene en sus portadas 
una posición más neutral aunque tiende a incluir informaciones en favor de Israel. De 
hecho, no se posicionó en ninguna portada en favor de los palestinos y, en cambio, lo hizo 
6 veces en favor de los israelíes. 
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Resultados de Interior 
 
Tal y como se ha procedido con las portadas, en el caso de los resultado de Interior lo 
primero que se presenta es el total de unidades de estudio que han sido tratadas en el 
análisis de la información publicada en las páginas interiores de los diferentes diarios. 
 
Gráfico 3 Total Interior. Elaboración propia 
El diario que más informaciones publicó en sus páginas interiores fue El País con un total 
de 259, seguido por El Mundo con 226 informaciones, ABC con 206 y La Vanguardia 
que publicó 177 informaciones en total. Además, cabe destacar la gran diferencia que se 
observa durante la II Intifada en relación al número de informaciones publicadas por El 
País que en los 27 días que se han analizado de este periodo publicó 30 noticias más que 
El Mundo y 55 más que La Vanguardia.  
Por otro lado, se puede comprobar cómo se pasó de las 329 informaciones publicadas por 
los cuatro medios durante la segunda Intifada (año 2000) a las 249 de la Operación 
Margen Protector (año 2014) y, en especial, mencionar el drástico descenso de El País 
entre el año 2000 y los restantes donde se produce una reducción de aproximadamente a 
40 informaciones. 
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Imágenes de Interior 
 
Las imágenes que se utilizan en las páginas de interior como complemento de la 
información también revelan cuestiones interesantes para el estudio como muestra el 
Gráfico4. 
 
Gráfico 4 Imágenes Interior. Elaboración propia 
El contenido de las imágenes de Interior cumple el mismo patrón que el contenido de las 
imágenes de Portada. De esta manera, la presencia de víctimas palestinas es la más 
frecuente seguida de las imágenes calificadas como agresiones israelíes, sin embargo, no 
es un patrón que se repita durante los tres periodos analizados. 
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Durante el transcurso de la II Intifada el número de imágenes de agresiones palestinas e 
israelíes estaba repartido prácticamente de forma equitativa. De hecho, en El Mundo y La 
Vanguardia son superiores las imágenes publicadas con agresiones palestinas que con 
agresiones israelíes. Es durante el periodo de las dos operaciones militares de 2008 y 2014 
donde la balanza cae del lado de las agresiones israelíes de forma extraordinaria, incluso 
las imágenes relacionadas con agresiones palestinas llegan casi a desaparecer. Tan solo 
el diario ABC mantiene un cierto número de imágenes con agresiones palestinas pero las 
reduce un 50% comparado con la II Intifada. 
Debido al tan reducido número de víctimas en el bando israelí, las imágenes de víctimas 
israelíes son muy escasas. En total se publicaron 30 imágenes sumando las tres muestras 
y los cuatro diarios, es decir, sólo un 4,5% del total de imágenes publicadas. 
Destacados 
 
Los destacados son otro de los indicadores que forman parte de este estudio pero tienen 
un inconveniente: no se puede realizar una comparación entre los diferentes medios. 
Incluso también se debería evitar las comparaciones en el mismo medio en periodos 
diferentes ya que el destacado es un elemento que va muy ligado al propio diseño del 
periódico y pueden ser que los cambios en el diseño provoque que sean muy utilizados 
en una época y que tengan menos presencia en otras. Sin embargo, su análisis resulta 
pertinente en tanto en cuanto es un indicativo que puede ser utilizado por el medio de 
comunicación para posicionarse ante la información que ofrece.  
Gráfico 5 Destacados Interior. Elaboración propia 
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Como se puede comprobar en el Gráfico5, en cuanto al número total de destacados 
sobresale La Vanguardia como el diario que más veces utiliza este recurso con notable 
diferencia respecto al resto. Además, los medios no utilizan el destacado para 
posicionarse en una gran parte de las ocasiones que lo utilizan puesto que en torno al 40% 
de los destacados mantienen una posición no marcada. En lo que respecta al 60% que sí 
se posiciona, los medios utilizan el destacado para posicionarse a favor de uno de los 
bandos, en cambio, pocas veces lo utilizan para incidir sobre un posicionamiento que esté 
en contra, con la excepción de La Vanguardia que mantiene una posición equilibrada 
entre las cuatro posturas. 
Fuentes 
 
 
Gráfico 6 Fuentes Interior. Elaboración propia 
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Las fuentes están incluidos como un indicativo porque nos permite conocer las voces que 
ofrecen los medios en sus informaciones y así dictaminar si existe un equilibrio en la 
participación de las diferentes partes involucradas directa o indirectamente en el conflicto. 
En valores absolutos se han utilizado un total de 3930 fuentes en el conjunto de todas las 
unidades de estudio durante las tres muestras analizadas. Como cabía esperar la mayoría 
de estas fuentes pertenecen a los dos partes implicadas directamente en el conflicto siendo 
el número de fuentes israelíes (1483) ligeramente superior a las palestinas (1405). Esto 
se repite en los valores relativos de cada periódico con la excepción del diario El Mundo 
donde las fuentes palestinas son superiores a las israelíes, concretamente 50 fuentes más. 
En la Tabla5 se puede comprobar como las informaciones firmadas por los diferentes 
corresponsales de los diarios son las responsables de que haya una mayor presencia de 
fuentes israelíes ya que las informaciones firmadas por el resto de periodistas o agencias 
cuentan con una mayor presencia de fuentes del bando palestino. 
FIRMA FUENTES ISRAEL FUENTES PALESTINA 
Corresponsal 892 669 
Enviado Especial 174 229 
Freelance 255 298 
Otro Periodista 119 149 
Agencias 32 46 
Redacción 11 14 
TOTAL  1483 1405 
Tabla 5 Fuentes según Firma. Elaboración propia 
Si se hace mayor hincapié en las fuentes utilizadas por los corresponsales pero 
separándolos por medios, los datos revelan como los corresponsales de los diarios ABC 
y La Vanguardia son los que más descompensación ofrecen en el uso de las fuentes. 
 FUENTES ISRAEL FUENTES PALESTINA 
CORRESPONSAL   
ABC 241 176 
EL MUNDO 73 54 
EL PAIS 299 289 
LA VANGUARDIA 279 150 
Tabla 6 Fuentes según Corresponsales. Elaboración propia 
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Después de israelíes y palestinos, aunque con un número muy inferior, la fuente más 
utilizada son las que aluden a la diplomacia extranjera. Especialmente en El País es donde 
destacan estas fuentes por encima de los demás diarios, por lo que podemos deducir que 
este diario otorga una mayor importancia a las partes que no están directamente 
involucradas en el conflicto. 
Para concluir este apartado destacar la pobre presencia de fuentes relacionadas con ONGs 
que a pesar de ser siempre una parte implicada en el conflicto, su utilización como fuente 
de información se limita a un 1,9% de las fuentes. 
Titulares de Interior 
 
Los titulares que encabezaban las informaciones publicadas en las páginas interiores se 
puede afirmar que mantienen una estructura similar al de los titulares de las portadas. Las 
informaciones interiores vuelven a colocar a Israel como sujeto del titular en la mayoría 
de las ocasiones aunque con menos insistencia que los titulares de las portadas. 
SUJETO INTERIOR 
 Predicado  
Sujeto Negativo Neutro Positivo Total 
Israel 17,52% 14,42% 4,74% 36,68% 
Palestina 6,39% 5,47% 1,82% 13,69% 
Diplomacia Extranjera 4,74% 10,04% 4,38% 19,16% 
Organismos 
Internacionales 
2,74% 4,01% 1,64% 8,39% 
Aliados Palestina 2,37% 1,64% 0,36% 4,38% 
Proceso/Acuerdo/Tregua 0,18% 1,09% 0,18% 1,46% 
Otros 8,58% 4,74% 2,92% 16,24% 
Total 42,52% 41,42% 16,06% 100,00% 
Tabla 7 Sujeto Interior. Elaboración propia 
Israel es quien más veces aparece como sujeto seguido de la diplomacia extranjera. En 
esta ocasión, el verbo que acompaña a Israel es un 17,52% de los casos negativo y un 
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14,42% neutro por lo que se puede afirmar que la imagen que se presenta de Israel en los 
titulares de Interior es menos perniciosa que en los titulares de Portada. 
Como se ha mencionado los titulares de interior y portada mantienen una estructura 
semejante, por lo tanto, el objeto sobre el que recae la acción del verbo vuelve a ser 
mayoritariamente Palestina y, a su vez, el verbo será principalmente de carácter negativo 
tal y como muestra la Tabla8. 
OBJETO INTERIOR 
 Predicado  
Objeto Negativo Neutro Positivo Total 
Israel 9,47% 10,02% 1,64% 21,13% 
Palestina 18,76% 8,38% 4,19% 31,33% 
Diplomacia Extranjera 1,82% 2,55% 0,00% 4,37% 
Organismos 
Internacionales 
1,46% 2,00% 0,18% 3,64% 
Aliados Palestina 0,36% 0,36% 0,00% 0,73% 
Proceso/Acuerdo/Tregua 5,28% 3,64% 8,74% 17,67% 
Otros 5,28% 14,57% 1,28% 21,13% 
Total 42,44% 41,53% 16,03% 100,00% 
Tabla 8 Objeto Interior. Elaboración propia  
Para cerrar los resultados de las páginas interiores de los periódicos se presenta las 
posiciones que toman estos medios en los titulares que encabezan las informaciones en el 
Gráfico7. Como se ha procedido en la presentación de resultados de las posiciones de las 
portadas, se ha obviado el resultado mayoritario que correspondía a una posición no 
marcada (58,7% de las informaciones). Esta decisión no influye en los resultados puesto 
que en los diarios las informaciones con esta posición también rondaban el 58% del total. 
En el Gráfico7 se puede comprobar como El País y El Mundo han publicado un mayor 
número de informaciones con una posición que es favorable para Palestina, un total de 40 
y 37 informaciones respectivamente. Además, ambos medios también han publicado un 
alto número de informaciones contrarias a Israel: 30 y 21 respectivamente. El diario La 
Vanguardia, también presenta unos datos proporcionalmente similares pero con menor 
número de informaciones posicionadas. 
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Por su parte, el diario ABC es el único medio que presenta un número de informaciones 
superior cuya posición es favorable al país judío (28 en total). Aunque, también cabe 
resaltar que solo son dos noticias más que las que presentan una información favorable a 
Palestina. De esta manera, se puede afirmar que el diario ABC es el periódico que 
mantiene una posición en sus informaciones más equilibrada entre los cuatro posibles 
indicadores. En cambio, si se analiza su evolución, podemos comprobar que su posición 
ha sufrido un giro de 180º: durante la II Intifada presentaba unas informaciones 
claramente posicionadas en contra de Palestina y, por el contrario, durante la Operación 
Margen protector la mayoría de las informaciones publicadas eran favorables a los árabes. 
 
Gráfico 7 Posición Interior. Elaboración propia 
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Resultados de Opinión 
 
Los resultados obtenidos del análisis de los textos de opinión de los diarios son los más 
representativos a la hora de marcar la tendencia y posición de cada uno de los diarios. 
Además, a partir del número total de artículos de opinión podemos determinar la 
importancia que otorga cada uno de los medios al conflicto. Sobre todo, si se atiende al 
número de editoriales. 
El Gráfico7 muestra el número total de artículos por medio y muestra. En él se puede 
observar como la muestra que corresponde a la Operación Plomo Fundido es la que más 
artículos publicados generó en los cuatros medios de comunicación. Esta diferencia viene 
marcada, sobre todo, por el diario ABC que pasó de 19 artículos publicados durante la II 
Intifada a los 46 artículos publicados durante la Operación Plomo Fundido. 
 
Gráfico 8 Total Opinión. Elaboración propia 
Si tomamos como referencia el número total de artículos publicados se puede afirmar que 
la importancia que le dieron los diferentes medios al conflicto durante las tres etapas fue 
bastante equitativo. De los 369 artículos analizados, El Mundo fue el que más artículos 
publicó con un total de 102, y en el otro extremo, La Vanguardia con 83 artículos fue el 
medio que menos artículos de opinión publicó. Una diferencia de tan solo 19 artículos. 
Es necesario aclarar que el análisis que se ha realizado sobre todos los artículos de opinión 
concluyó con un total de 19 artículos (un 5,1% del total) que el autor de este trabajo fue 
incapaz de colocar en una posición concreta y, por lo tanto, con el objetivo de que no 
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desvirtuasen los resultados fueron excluidos de todas las contabilizaciones y posteriores 
conclusiones. 
El siguiente gráfico muestra las diferentes posiciones que presentan los periódicos en sus 
artículos de opinión divididos en las épocas correspondientes a las muestras analizadas. 
A simple vista, se comprueba que la posición No Marcada es la que más veces ha sido 
utilizada en estos artículos. Sin embargo, se aprecian importantes diferencias entre los 
diarios en el resto de posicionamientos. 
 
Gráfico 9 Posición Opinión. Elaboración propia 
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Dejando a un lado los artículos que no muestran una posición marcada, el diario El País 
es el que muestra más artículos con una posición anti-israelí. 31 artículos del diario de 
PRISA o lo que es lo mismo un 56,3% de los artículos mantienen una posición contraria 
a Israel (sin contar los clasificados como No Marcada). Esta tendencia anti-israelí del 
diario, además, se mantiene durante las tres muestras analizadas por lo que no se aprecia 
evolución en esta postura. Al mismo tiempo, El País es el diario que más artículos con 
posición favorable a Palestina publicó, un total de 12. 
En una posición menos contundente, pero de igual manera contraria a las acciones 
israelíes, se encuentra La Vanguardia. El 45% de los artículos publicados por el periódico 
de Godó mantenían una postura anti-israelí. En el extremo opuesto, se encuentra el ABC 
que en la mayoría de los artículos publicados se mantenía una postura favorable a Israel, 
o bien, una postura anti-palestina. El 39,6% de los artículos defendían a Israel y el 31% 
criticaban las actuaciones palestinas. 
En los artículos de opinión del diario El Mundo encontramos cierta paridad en las 
posiciones, es decir, los artículos favorables a Israel (16) eran ligeramente inferiores a los 
artículos contrarios a Israel (19), y en el caso de los artículos que trataban sobre Palestina 
la igualdad era total (9 a favor – 9 en contra). 
La opinión que puedan mantener las diferentes firmas con las que cuente el diario son 
importantes para reforzar o para suavizar la línea editorial del diario, pero son, 
evidentemente las propias editoriales las que marcan y sustentan la dirección ideológica 
que mantiene cada diario. 
Para concretar la importancia que se le otorgaba al conflicto en los cuatro diarios es 
preciso contabilizar el número de editoriales que escribieron cada una de ellas. Y así, 
también se puede señalar la posición que cada medio demostró tomar. Viendo los 
resultados de la posición de las editoriales se puede comprobar el mayor protagonismo 
que se le otorga a Israel en los cuatro medios. De esta manera, si obviamos las editoriales 
cuya posición es No marcada, las editoriales que tratan de Israel, ya sea para mostrar una 
posición contraria o favorable, representan el 85% (19 de 26).  
El Gráfico10 muestra como el periódico que más editoriales escribió fue El País con un 
total de 20 editoriales sobre el conflicto. La Vanguardia (17), ABC (16) y El Mundo (15) 
le siguen en ese orden. La mayoría de las editoriales se han clasificado como No 
Marcadas, y esto se debe a que muchas  de las editoriales se limitaban a pedir la 
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intervención de la diplomacia extranjera para que impulsara el proceso de paz que acabara 
con la escalada de violencia. Y dicha petición se realizaba sin entrar en una valoración 
positiva o negativa de alguna de las partes. 
 
Gráfico 10 Posición Editoriales. Elaboración propia 
A pesar de que las posiciones no marcadas sean las más habituales, se puede extraer otras 
conclusiones que presentan aclaraciones sobre la posición de los medios. Por ejemplo, El 
País se demuestra que tiene una posición anti-israelí en el conflicto ya que publicó un 
total de 9 editoriales criticando las actuaciones del país judío, es decir, el 50% de sus 
editoriales mantienen una posición contraria a Israel o defensora de Palestina, y en 
cambio, no publicó ninguna que se pudiera clasificar como anti-palestina o pro-israelí. 
Las editoriales de El Mundo también reflejan una posición parecida contra Israel: en 5 
ocasiones (33% de las editoriales) la postura era anti-israelí mientras que sólo una vez la 
editorial de este diario se posicionaba más a favor del bando israelí. 
Las tres editoriales redactadas por el diario ABC que defienden una postura anti-palestina 
también son destacables ya que es el único medio que escribe su editorial desde una 
postura frontalmente contraria a Palestina y, además, si sumamos la que escribió en 
defensa de los intereses israelíes, ambas posturas suponen un 25% del total de sus 
editoriales. 
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La Vanguardia, por su parte, es el medio que mantiene una posición más neutral en cuanto 
a sus editoriales es La Vanguardia que sólo publicó 3 editoriales contrarias a las acciones 
israelíes (17%) y una colocándose a favor. 
Conclusiones 
 
Modelo de titular: Israel + Acción negativa + Palestina 
Los titulares más repetidos cumplen este patrón que coloca a Israel cometiendo alguna 
acción negativa sobre Palestina. Esta tendencia se debe principalmente a dos factores que 
se pueden apreciar en la investigación: por un lado, Israel es el referente principal de las 
informaciones publicadas por los cuatro medios, de esta forma es más fácil que se 
publique una noticia que tenga a Israel como protagonista. Por otro lado, los verbos que 
contienen acciones negativas son los más utilizados, sobre todo, en portada. Estas dos 
circunstancias provocan que los titulares más usados sean los que destacan una 
determinada acción israelí y, como es natural en un conflicto, el objeto sobre el que recae 
dicha acción es la parte contraria. Además, hay que tener en cuenta que esta repetición en 
los titulares puede conllevar implícitamente a promover una percepción de Israel 
negativa, sea cual sea el fondo informativo. 
 
Descompensación de portadas 
Aunque en este aspecto, la manera en la que están configuradas las portadas de los cuatro 
medios es muy variada. La aparición en portada de las informaciones relacionadas con el 
conflicto está desproporcionada si comparamos los cuatro medios analizados. El País es 
el diario que más portadas dedica al conflicto (66 portadas) y, por su parte, el ABC sólo 
utilizo información del conflicto en la portada la mitad de ocasiones (33 portadas).  
Otro aspecto importante de resaltar en las portadas es su posición. Resalta que en las 
portadas sea el ABC el diario que opta por colocar en sus portadas los titulares con una 
posición más ecuánime que el resto de los diarios analizados, pero si tiene que 
posicionarse, su tendencia es en apoyo a Israel. En cambio, el resto de diarios mantienen 
en sus portadas una tendencia anti-israelí. 
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Descenso en el número de informaciones 
Al comparar las informaciones que han sido analizadas durante la II Intifada en el año 
2000 y las analizadas durante la Operación Margen Protector en el año 2014 se puede 
apreciar un importante descenso del número de informaciones publicadas. Este descenso 
se produce en todos los diarios exceptuando La Vanguardia que prácticamente mantiene 
el mismo número de informaciones en las tres muestras.  
La explicación más lógica para esta circunstancia es el impacto que ha podido tener la 
crisis económica en las redacciones de los medios de comunicación. Ofrecer información 
internacional tiene un coste elevado y, por tanto, las informaciones más damnificadas son 
las que pertenecen a esta sección del diario. 
  
Predominio de fuentes israelíes  
La contabilización de fuentes que se ha llevado a cabo durante la investigación revela que 
las fuentes pertenecientes al bando israelí superan al resto de fuentes. No obstante, se 
puede comprobar que la mayoría de estas fuentes israelíes son utilizadas en las 
informaciones que vienen firmadas por los diferentes corresponsales como se puede ver 
en la Tabla5. Este mayor uso de fuentes israelíes tiene dos lecturas posibles: o bien esta 
circunstancia se produce por una mayor accesibilidad a las instituciones, autoridades o a 
la propia población israelí ya que al residir allí el corresponsal puede aumentar esta 
accesibilidad a través de la confianza, o bien, el gobierno israelí ejerce una mayor 
influencia sobre los periodistas que ejercen de corresponsales porque cuando el foco 
informativo y el conflicto rebajen su intensidad, el acceso a estas fuentes gubernamentales 
serán clave en las informaciones que se publiquen posteriormente.  
Por otro lado, es importante destacar la escasísima presencia de fuentes personales 
relacionadas con las ONGs (sólo un 1,9% de las fuentes), cuando son fuentes que están 
en el propio terreno, asistiendo a las víctimas o denunciando abusos, que por lo general 
tienen un enorme valor informativo. 
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Unanimidad en el contenido de las imágenes 
Las imágenes publicadas por los cuatro diarios analizados destacan por la presencia de 
víctimas palestinas. Del total de 757 imágenes publicadas entre portada y páginas 
interiores, un 37,38% son imágenes de víctimas palestinas. Además, tras las víctimas 
palestinas, los cuatro periódicos también coinciden en utilizar en segundo lugar las 
imágenes que se corresponden con las agresiones israelíes, un 27,34% de las imágenes 
publicadas. 
Este uso de imágenes se debe principalmente a la proporción de víctimas. Lógicamente, 
en un conflicto donde la gran parte de las víctimas son de un mismo bando, las imágenes 
más habituales serán estas. Y por otro lado, en el caso de no utilizar una víctima, las 
imágenes de tanques o bombardeos israelíes son más llamativas para los lectores que un 
civil palestino lanzando una piedra. Hay que tener presente que el contenido de la imagen 
que acompañe a la información puede usarse como complemento que enriquezca la 
noticia pero también puede ser utilizada para desvirtuar dicha información. 
 
Evolución con ligeros cambios 
El análisis planteado en este trabajo tenía como uno de sus objetivos comprobar la 
evolución de estos medios. Se ha podido demostrar que la evolución desde el año 2000 
hasta el año 2014 no ha sufrido giros importantes en la posición de estos cuatro diarios. 
El País es el medio cuya posición se ha mantenido más estable en estos 14 años sin sufrir 
prácticamente variación alguna. 
Entre los cambios más destacados, sobresale el ABC que presentaba en el año 2000 (en 
el conjunto de las tres unidades de estudio) una posición contraria a Palestina y, en los 
años 2008 y 2014, se abandona este posicionamiento por una información cuya posición 
es más favorable a Israel. 
Por su parte, en la evolución del diario El Mundo es destacable como en el 2014 optó por 
una posición favorable a Palestina que en los dos periodos anteriores no eran tan 
apreciable. Tanto en las portadas como en las páginas interiores se ha producido un 
aumento de este posicionamiento, sin embargo, también se ha producido un ligero 
descenso de las informaciones anti-israelís. Esto, demuestra que no se trata de una 
radicalización del discurso sino que se ha producido un tenue cambio en la carga de 
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responsabilidades del bando israelí y se ha centrado más en una visión palestina del 
conflicto. 
La Vanguardia también ha variado su posicionamiento en el discurso. Al contrario que El 
Mundo, el diario del grupo Godó ha optado por cargar más sus informaciones en torno a 
la responsabilidad de Israel en el conflicto. Así, se ha producido un aumento en el 2014 
de las informaciones y portadas con posición contraria a Israel, lo que en años anteriores 
no era tan evidente. 
 
La prensa es crítica con Israel 
En el análisis de las tres muestras se ha podido comprobar como la posición que mantiene 
la prensa española es mayoritariamente contraria al gobierno israelí y a sus actuaciones. 
Sobre todo, los casos de El País y El Mundo son los que presentan una posición 
frontalmente anti-israelí si atendemos a la posición de sus editoriales o de sus 
informaciones interiores. La Vanguardia también, en su mayoría, es crítica con las 
acciones israelíes pero desde una posición más moderada. 
El diario ABC es el único de los cuatro medios que compensa esta tendencia anti-israelí, 
ya que, en conjunto, se posiciona moderadamente en favor de Israel (sobre todo en su 
sección de opinión). 
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Anexos
Medio Fecha Muestra Unidad de estudio
Tamaño 
Portada
Imagen 
Portada Contenido imagen Portada Pie Portada
Tipo Titular 
Portada Sujeto Portada Predicado Portada Objeto Portada Valoración Portada
ABC 01/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 02/10/2000 II INTIFADA PORTADA +75% SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 03/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 04/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas SIN FOTO Valorativo Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 05/10/2000 II INTIFADA PORTADA +75% SI Otras Informativo Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 07/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Otras Informativo Valorativo Palestina (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 08/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
ABC 09/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Aliados Palestina Posición Anti‐israelí
ABC 10/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 11/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Diplomacia Extranjera Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
ABC 13/10/2000 II INTIFADA PORTADA +75% SI Israelíes Victimas Valorativo ‐ Pro Isarelí Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
ABC 14/10/2000 II INTIFADA PORTADA +75% SI Otras Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 15/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Otras Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 16/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Representante Palestino Positivo Palestina (General) No Marcada
ABC 17/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Proceso/Acuerdo/Tregua Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 21/10/2000 II INTIFADA PORTADA +75% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Anti‐israelí
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina SIN FOTO Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
ABC 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Positivo Diplomacia Extranjera Posición Israelí
ABC 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina Posición Israelí
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organismos Internacionales Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Otros Positivo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Otras Valorativo ‐ Pro Isarelí Valorativo Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 30/09/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 01/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Valorativo ‐ Pro Isarelí Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 02/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 04/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 05/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 07/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Representante Palestino No Marcada
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Representante Palestino Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 10/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 12/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Representante Palestino Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 13/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 19/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Representante Palestino Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 23/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Aliados Palestina Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Negativo Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
EL MUNDO 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Otras Informativo Valorativo Palestina (General) Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Negativo Palestina (General) No Marcada
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EL MUNDO 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 30/09/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 01/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Palestina (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 03/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Negativo Otros Posición Palestina
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Valorativo Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 06/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organización Palestina Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 11/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Palestina
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 15/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Valorativo Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Otras Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 20/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL PAIS 21/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Diplomacia Extranjera Posición Anti‐israelí
EL PAIS 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Anti‐israelí
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organismos Internacionales Negativo Otros Posición Palestina
EL PAIS 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Anti‐israelí
EL PAIS 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
EL PAIS 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Otras Informativo Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
EL PAIS 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
EL PAIS 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
EL PAIS 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
EL PAIS 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
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EL PAIS 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
EL PAIS 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) Posición Israelí
EL PAIS 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
EL PAIS 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 30/09/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 01/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 02/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 03/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 05/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 09/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Aliados Palestina No Marcada
LA VANGUARDIA 10/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Primer Ministro Israelí Negativo Representante Palestino Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 11/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Otras Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 15/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Representante Palestino No Marcada
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 17/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA PORTADA 50‐75% SI Otras Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 21/10/2000 II INTIFADA PORTADA 25‐50% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Representante Palestino Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina No Marcada
LA VANGUARDIA 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
LA VANGUARDIA 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 50‐75% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Otros Neutro Otros Posición Palestina
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Otras Informativo Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo Valorativo Otros Negativo Organismos Internacionales No Marcada
LA VANGUARDIA 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
LA VANGUARDIA 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% SI Otras SIN FOTO Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Representante Palestino Posición Israelí
LA VANGUARDIA 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO PORTADA 25‐50% SI Otras Informativo Referencial Organización Palestina Positivo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 08/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
LA VANGUARDIA 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Diplomacia Extranjera Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR SIN TITULAR
LA VANGUARDIA 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
LA VANGUARDIA 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Otras Valorativo ‐ Pro Isarelí Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo Valorativo Palestina (General) Negativo Otros Posición Palestina
LA VANGUARDIA 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Palestinos Victimas Informativo Valorativo Diplomacia Extranjera Positivo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% NO SIN FOTO SIN FOTO Valorativo Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA ‐25% SI Israelíes Victimas Informativo Valorativo Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR PORTADA 25‐50% SI Bombardeos ‐ Israel Informativo Valorativo Palestina (General) Neutro Otros Posición Palestina
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ABC 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 1 1 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Otros Posición Anti‐palestina
ABC 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Otros 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Representante Palestino 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 5 0 0 0 Referencial Aliados Palestina Neutro Otros No Marcada
ABC 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 1 0 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Otros No Marcada
ABC 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 2 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
ABC 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 1 0 0 0 1 Referencial Palestina (General) Negativo Otros Posición Anti‐palestina
ABC 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 3 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 3 0 0 3 Referencial Organización Palestina Neutro Otros Posición Anti‐palestina
ABC 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 3 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Otros Posición Anti‐israelí
ABC 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 1 0 0 1 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Representante Palestino No Marcada
ABC 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 1 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
ABC 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Otros Posición Anti‐palestina
ABC 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Negativo Otros No Marcada
ABC 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Israel (General) No Marcada
ABC 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 1 1 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 1 0 0 0 1 Referencial Primer Ministro Israelí Positivo Representante Palestino Posición Israelí
ABC 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 2 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Otros No Marcada
ABC 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Otros Sin Valorar
ABC 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 1 1 0 1 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Palestina (General) 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 8 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
ABC 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 5 1 0 0 Referencial Aliados Palestina Positivo Palestina (General) No Marcada
ABC 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 4 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 2 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Organismos Internacionales No Marcada
ABC 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 2 3 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Reportaje ‐ 1 0 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 2 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Diplomacia Extranjera 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
ABC 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 0 0 0 1 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 1 3 2 0 1 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Otros No Marcada
ABC 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 1 3 1 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Representante Palestino Posición Israelí
ABC 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 2 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 2 4 0 0 1 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 0 2 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros Posición Anti‐israelí
ABC 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
ABC 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 1 0 1 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Diplomacia Extranjera 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 2 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 0 1 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 1 5 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Palestina (General) No Marcada
ABC 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 1 0 3 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
ABC 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 4 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 7 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
ABC 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 2 0 1 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
ABC 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Palestina (General) 3 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Otros No Marcada
ABC 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 2 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 2 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
ABC 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 27/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 7 2 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 4 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Israel (General) Posición Israelí
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 2 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros Posición Israelí
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Aliados Palestina 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 0 0 4 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organización Palestina 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Organización Palestina Posición Anti‐palestina
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 2 1 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Sin Valorar
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Israelí
ABC 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
ABC 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 1 referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
ABC 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Diplomacia Extranjera 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 2 1 0 0 0 Referencial Otros Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 4 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Reportaje ‐ 0 1 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 2 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 2 Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina No Marcada
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Redacción Noticia ‐ 0 2 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina No Marcada
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 3 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Israel (General) Posición Israelí
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 2 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 2 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Aliados Palestina Organización Palestina 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 0 1 0 0 1 Referencial Aliados Palestina Positivo Organización Palestina No Marcada
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 2 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Palestina (General) Posición Palestina
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 1 0 0 2 Referencial Aliados Palestina Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 3 1 0 Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina No Marcada
ABC 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
ABC 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Valorativo ‐ Pro Isarelí 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 3 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
ABC 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 1 1 2 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina Posición Israelí
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 0 0 0 1 Referencial Otros Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
ABC 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 8 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 1 2 0 2 Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Sin Valorar
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Palestina (General) Posición Palestina
ABC 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 1 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 4 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 8 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 7 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 6 2 0 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Diplomacia Extranjera 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 3 2 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
ABC 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
ABC 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 1 1 0 referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
ABC 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 0 referencial Otros Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
ABC 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 6 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
ABC 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
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Anexos
Medio Fecha Muestra Unidad de estudio Protagonista 1 Protagonista 2 Columnas Imagen Interior Contenido Imagen Interior Pie Interior
Destacados Interior ‐ 
Posición No Marcada
Destacados Interior ‐ 
Posición Anti‐israelí
Destacados Interior ‐ 
Posición Anti‐palestina
Destacados Interior ‐ 
Posición Israelí
Destacados Interior ‐ 
Posición Palestina Firma Interior Género Interior Entrevista Fuente ‐ Israelí Fuente ‐ Palestina
Fuente ‐ Diplomacia 
Extranjera
Fuente ‐ Organismo 
Internacional Fuente ‐ ONGs Fuente ‐ Otras
Tipo Titular 
Interior Sujeto Interior
Predicado 
Interior Objeto Interior Valoración Interior
ABC 24/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 7 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
ABC 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Israelí
ABC 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
ABC 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 06/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
ABC 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 8 3 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Israel (General) Posición Palestina
ABC 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 2 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 3 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 08/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Posición Israelí
ABC 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
ABC 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 1 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 8 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Enviado Especial Crónica ‐ 3 5 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 3 4 1 3 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) Posición Palestina
ABC 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 1 4 0 2 1 0 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) Posición Palestina
ABC 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 8 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 3 0 1 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 SI Cohetes ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Israelí
ABC 15/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 SI Cohetes ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 6 0 1 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
ABC 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Neutro Otros Posición Palestina
ABC 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 3 3 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 4 1 1 0 1 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Palestina (General) No Marcada
ABC 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 2 0 3 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
ABC 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 3 0 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
ABC 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 0 1 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
ABC 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 2 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 2 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Anti‐israelí
ABC 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Diplomacia Extranjera 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 1 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 5 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
ABC 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 4 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Otros 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 0 1 0 0 3 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 2 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 1 3 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
ABC 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 0 2 0 1 2 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 3 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
ABC 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 3 0 1 1 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Diplomacia Extranjera 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
ABC 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 8 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 3 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) No Marcada
ABC 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 5 0 1 1 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
ABC 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Organización Palestina 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 1 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 2 3 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
ABC 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Otro Periodista Crónica ‐ 4 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Sin Valorar
ABC 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua Diplomacia Extranjera 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 4 1 1 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
ABC 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua Israel (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
ABC 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
ABC 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
ABC 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 3 1 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 1 4 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
ABC 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Otro Periodista Crónica ‐ 4 5 2 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
ABC 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 3 2 0 4 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
ABC 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 2 2 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Palestina (General) No Marcada
ABC 08/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Organismos Internacionales Posición Israelí
ABC 09/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 1 6 0 0 0 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Representante Palestino 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino ‐ 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Redacción Noticia ‐ 2 2 1 0 0 3 Referencial Representante Palestino Negativo Otros Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 2 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 0 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 2 0 0 0 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 3 1 0 0 0 2 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Diplomacia Extranjera 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 5 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 6 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Otras Informativo 1 0 0 2 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 1 0 1 Referencial Representante Palestino Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Diplomacia Extranjera 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 2 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Palestina
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 1 0 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Diplomacia Extranjera Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 5 2 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Aliados Palestina 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Primer Ministro Israelí 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 1 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL MUNDO 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 1 Referencial Organismos Internacionales Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 0 5 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 1 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Diplomacia Extranjera 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 0 0 1 Referencial Representante Palestino Negativo Diplomacia Extranjera Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 4 0 0 0 2 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 4 3 1 0 1 Referencial Representante Palestino Neutro Israel (General) Posición Palestina
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 2 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Diplomacia Extranjera Posición Israelí
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 1 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 8 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 2 0 1 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Israel (General) Posición Israelí
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 5 3 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Representante Palestino 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 2 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Representante Palestino Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 4 3 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 7 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 0 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 0 0 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 4 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Representante Palestino 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 4 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Representante Palestino No Marcada
EL MUNDO 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 1 1 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Positivo Israel (General) Posición Israelí
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 2 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 2 1 0 0 Referencial Otros Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Diplomacia Extranjera 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 3 1 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 1 1 1 0 1 Referencial Organismos Internacionales Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina ‐ 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 2 0 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 2 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 0 0 0 1 Referencial Palestina (General) Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 2 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Israelí
EL MUNDO 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 1 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Representante Palestino Posición Israelí
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Anexos
Medio Fecha Muestra Unidad de estudio Protagonista 1 Protagonista 2 Columnas Imagen Interior Contenido Imagen Interior Pie Interior
Destacados Interior ‐ 
Posición No Marcada
Destacados Interior ‐ 
Posición Anti‐israelí
Destacados Interior ‐ 
Posición Anti‐palestina
Destacados Interior ‐ 
Posición Israelí
Destacados Interior ‐ 
Posición Palestina Firma Interior Género Interior Entrevista Fuente ‐ Israelí Fuente ‐ Palestina
Fuente ‐ Diplomacia 
Extranjera
Fuente ‐ Organismo 
Internacional Fuente ‐ ONGs Fuente ‐ Otras
Tipo Titular 
Interior Sujeto Interior
Predicado 
Interior Objeto Interior Valoración Interior
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 1 0 Freelance Crónica ‐ 4 7 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Otros ‐ 3 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Entrevista No marcado 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 4 4 0 0 0 Referencial Aliados Palestina Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 1 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 1 0 Freelance Crónica ‐ 4 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 2 1 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 1 0 0 Freelance Crónica ‐ 5 4 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 4 0 1 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 2 0 0 Freelance Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 3 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Sin Valorar
EL MUNDO 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 2 0 Freelance Crónica ‐ 6 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 5 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Sin Firma Noticia ‐ 1 0 1 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 0 0 0 1 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 4 2 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL MUNDO 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Representante Palestino Organización Palestina 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 6 1 1 0 0 Referencial Otros Negativo Representante Palestino No Marcada
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 5 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 4 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) Posición Israelí
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 6 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 6 3 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 1 0 8 0 0 3 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Otro Periodista Crónica ‐ 1 0 0 1 2 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 2 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 6 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 5 0 0 0 3 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 0 1 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 2 0 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 1 0 3 0 0 4 Referencial Aliados Palestina Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 6 3 0 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 2 2 3 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 1 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 2 0 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 1 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 3 2 3 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Proceso/Acuerdo/Tregua 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 1 1 1 2 1 Referencial Organismos Internacionales Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 3 0 0 0 2 Referencial Otros Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 1 0 0 2 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 2 3 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 5 4 0 3 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 1 0 2 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 0 1 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 3 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 5 8 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 5 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 6 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 3 1 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 7 2 0 2 1 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 2 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 3 SI Otras Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 2 3 0 0 0 2 Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 0 1 3 0 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 1 4 0 1 1 2 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Primer Ministro Israelí Organismos Internacionales 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Noticia ‐ 3 1 0 1 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Positivo Organismos Internacionales Posición Israelí
EL MUNDO 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 2 3 2 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
EL MUNDO 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 8 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 2 1 0 1 Referencial Otros Negativo Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 1 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 6 5 0 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 10 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 4 1 Otro Periodista Reportaje ‐ 6 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua Organización Palestina 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 5 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 2 1 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 6 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 1 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 4 4 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 3 5 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Organización Palestina No Marcada
EL MUNDO 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 4 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 24/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Primer Ministro Israelí 2 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 24/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 1 2 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 6 SI Israelíes Victimas Informativo 1 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 5 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 6 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 9 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL MUNDO 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 6 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 3 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 5 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
EL MUNDO 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 2 1 0 1 0 Freelance Crónica ‐ 7 6 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 08/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 3 3 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 5 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL MUNDO 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 6 4 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 1 7 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 3 4 0 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 1 2 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 1 Freelance Crónica ‐ 6 3 0 1 2 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Freelance Crónica ‐ 3 5 2 0 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 1 0 Freelance Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 5 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 2 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 15/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 1 0 Freelance Crónica ‐ 2 3 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 6 3 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Diplomacia Extranjera 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 0 1 0 0 0 2 Referencial Organización Palestina Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Freelance Crónica ‐ 3 5 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 5 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 3 0 2 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 3 1 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 1 2 0 3 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 2 0 Freelance Crónica ‐ 3 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 5 1 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 4 0 0 0 2 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 1 1 0 Freelance Crónica ‐ 4 3 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Israel (General) Posición Israelí
EL MUNDO 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 10 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 3 3 1 0 3 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 3 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 1 0 Freelance Noticia ‐ 1 0 2 2 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 1 1 0 3 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 1 0 0 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 4 0 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 1 4 0 2 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 6 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 3 1 1 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 2 0 0 3 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 2 0 Freelance Crónica ‐ 2 1 2 0 0 2 Referencial Organización Palestina Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
EL MUNDO 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 2 Freelance Crónica ‐ 0 5 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Freelance Noticia ‐ 4 2 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL MUNDO 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 6 4 1 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 1 1 0 Freelance Crónica ‐ 4 4 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 2 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 5 2 2 3 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 3 3 1 2 0 2 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 10 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 3 3 2 0 1 Referencial Organización Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 2 3 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL MUNDO 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 5 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL MUNDO 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 4 4 1 2 0 2 Referencial Organismos Internacionales Negativo Otros No Marcada
EL MUNDO 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 4 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL MUNDO 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 0 5 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL MUNDO 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Freelance Crónica ‐ 3 3 0 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL MUNDO 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 1 0 0 1 Freelance Crónica ‐ 5 6 0 2 1 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL MUNDO 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Freelance Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 2 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
EL PAIS 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
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EL PAIS 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 5 0 2 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 2 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 1 0 0 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 7 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 0 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 4 1 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 5 0 0 2 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 2 0 0 0 Referencial Otros Positivo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 2 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 1 6 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 4 1 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 1 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 2 3 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Palestina (General) Posición Anti‐palestina
EL PAIS 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 0 0 0 2 Referencial Otros Negativo palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 2 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Aliados Palestina No Marcada
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 4 1 0 0 Referencial Otros Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 3 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Palestina
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Otros No Marcada
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 3 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 0 1 0 0 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Representante Palestino No Marcada
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 2 2 0 0 Referencial Otros Positivo Otros No Marcada
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 1 0 0 2 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 5 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Primer Ministro Israelí 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 5 0 0 1 Referencial Aliados Palestina Negativo Primer Ministro Israelí No Marcada
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Aliados Palestina 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 2 1 0 Referencial Israel (General) Neutro Aliados Palestina No Marcada
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 1 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 4 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL PAIS 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Israel (General) Posición Anti‐palestina
EL PAIS 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 1 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 4 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 2 1 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 1 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Sin Valorar
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 4 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Neutro Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 6 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Positivo Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 2 1 1 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Otros Posición Palestina
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Diplomacia Extranjera 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 1 0 0 0 4 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Diplomacia Extranjera 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 4 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 1 0 0 2 Referencial Aliados Palestina Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 2 0 0 1 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 2 0 0 0 Referencial Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 0 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 0 0 3 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 1 2 1 0 2 Referencial Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 1 2 2 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 3 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 2 2 0 1 0 1 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 2 2 3 0 1 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 1 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 2 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Sin Valorar
EL PAIS 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
EL PAIS 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 1 3 0 0 3 Referencial Aliados Palestina Neutro Organismos Internacionales No Marcada
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 5 1 0 1 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 1 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 0 0 1 Referencial Palestina (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 2 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 2 4 0 0 1 Referencial Aliados Palestina Negativo Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 3 0 0 0 1 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 0 5 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Primer Ministro Israelí No Marcada
EL PAIS 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 0 3 0 2 Referencial Otros Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 26/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 8 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 3 3 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 5 2 0 1 2 Referencial Organización Palestina Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 5 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Diplomacia Extranjera 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 0 2 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 5 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 2 Referencial Organización Palestina Neutro Otros Posición Israelí
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Proceso/Acuerdo/Tregua 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 4 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
EL PAIS 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 1 2 0 1 Referencial Otros Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 9 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Positivo Otros Posición Israelí
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 2 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organización Palestina 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Aliados Palestina Diplomacia Extranjera 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 2 2 0 0 1 Referencial Otros Negativo Aliados Palestina No Marcada
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 0 1 0 0 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 1 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 2 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Reportaje ‐ 0 7 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 5 2 0 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
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EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organismos Internacionales 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 1 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 1 1 3 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 2 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 2 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 3 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 2 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 1 1 2 4 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 3 SI Otras Informativo 1 0 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 1 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 1 1 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Otras SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Otros Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
EL PAIS 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 2 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 0 0 0 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 2 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
EL PAIS 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 1 0 1 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Primer Ministro Israelí Palestina (General) 8 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 2 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 0 1 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Organización Palestina 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Organización Palestina Posición Palestina
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 1 0 2 1 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 8 SI Otras Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
EL PAIS 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 3 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
EL PAIS 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 1 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 0 4 0 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 5 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 3 2 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 3 SI Otras Informativo 0 1 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 0 3 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Organismos Internacionales Posición Israelí
EL PAIS 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 1 0 0 3 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Posición Israelí
EL PAIS 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 4 0 0 0 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 3 2 0 1 1 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 1 0 0 1 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 1 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
EL PAIS 08/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 6 5 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 5 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 5 SI Cohetes ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 6 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Otros Posición Anti‐palestina
EL PAIS 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 5 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 6 1 0 0 1 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) Posición Palestina
EL PAIS 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 0 1 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Neutro Otros Posición Palestina
EL PAIS 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 5 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 6 0 1 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 5 1 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Israelí
EL PAIS 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 8 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 6 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 1 Corresponsal Crónica ‐ 1 5 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 7 1 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 1 0 Referencial Otros Negativo Otros Posición Palestina
EL PAIS 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 1 2 Corresponsal Crónica ‐ 1 5 1 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 1 0 Enviado Especial Noticia ‐ 7 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Proceso/Acuerdo/Tregua 1 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 1 3 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
EL PAIS 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 8 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
EL PAIS 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 0 2 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Positivo Israel (General) Posición Israelí
EL PAIS 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 1 0 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 6 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Primer Ministro Israelí Sin Valorar
EL PAIS 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Israelíes Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 0 0 0 0 2 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Israelí
EL PAIS 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 7 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 2 0 2 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 1 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 0 0 0 0 3 Referencial Otros Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 4 3 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 1 1 1 2 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 1 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 5 2 0 0 0 3 Referencial Otros Neutro Israel (General) Posición Anti‐palestina
EL PAIS 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 1 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 5 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 6 0 0 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Otros Posición Anti‐israelí
EL PAIS 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 0 5 0 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 3 0 1 0 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
EL PAIS 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 2 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Otros Posición Israelí
EL PAIS 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 2 5 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 1 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 1 0 2 0 1 Referencial Organismos Internacionales Negativo Israel (General) Posición Anti‐israelí
EL PAIS 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Diplomacia Extranjera 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Organización Palestina No Marcada
EL PAIS 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 1 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 8 0 1 0 0 2 Referencial Israel (General) Positivo Primer Ministro Israelí Posición Israelí
EL PAIS 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 2 1 2 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 1 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 3 4 0 1 1 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
EL PAIS 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 6 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 3 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Israelí
EL PAIS 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Organización Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 5 1 0 2 Referencial Otros Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
EL PAIS 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 4 0 1 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Organismos Internacionales 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 5 3 0 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 0 4 3 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
EL PAIS 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 5 1 1 0 1 Referencial Palestina (General) Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
EL PAIS 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Israel (General) No Marcada
EL PAIS 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 0 1 1 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
EL PAIS 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 5 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
EL PAIS 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Primer Ministro Israelí 6 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 7 0 0 0 0 2 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
EL PAIS 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 3 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Palestina
EL PAIS 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 8 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 4 4 1 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
EL PAIS 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 0 4 0 1 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Otros Posición Palestina
EL PAIS 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
EL PAIS 08/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 1 Enviado Especial Noticia ‐ 2 2 1 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Diplomacia Extranjera Posición Israelí
EL PAIS 09/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 3 2 0 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 30/09/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Palestina (General) 4 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 1 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 5 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 01/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 3 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 3 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 1 Referencial Palestina (General) Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 02/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Otros 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Redacción Noticia ‐ 1 0 2 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 1 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 4 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 03/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 3 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 04/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 1 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Otros Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 10 SI Otras Informativo 1 1 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 3 3 3 0 0 1 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 05/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 4 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 06/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 1 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 1 1 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 07/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 0 0 0 1 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 1 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Israelí
LA VANGUARDIA 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 0 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Negativo Otros Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 08/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 1 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Palestina
LA VANGUARDIA 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 2 1 1 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 09/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Aliados Palestina 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Aliados Palestina Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Positivo Representante Palestino Posición Israelí
LA VANGUARDIA 10/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Proceso/Acuerdo/Tregua 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 2 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 1 0 2 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 0 1 0 1 Referencial Aliados Palestina Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 11/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 1 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 4 1 0 0 0 2 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Redacción Crónica ‐ 0 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL Neutro Otros Posición Palestina
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 2 0 Corresponsal Noticia ‐ 6 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Otras Informativo 1 1 1 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Positivo Palestina (General) Posición Israelí
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Representante Palestino Organización Palestina 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 3 0 0 0 1 Referencial Representante Palestino Negativo Organización Palestina Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 1 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 7 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Aliados Palestina Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 1 0 0 1 Redacción Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 6 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 1 2 0 1 1 Corresponsal Noticia ‐ 9 3 0 1 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 1 0 0 1 1 Corresponsal Noticia ‐ 3 1 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina No Marcada
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LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 SI Otras Informativo 0 1 1 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Palestino 0 0 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 0 2 0 3 0 1 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 9 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 2 1 1 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 5 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 2 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Sin Valorar
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 7 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 0 0 3 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 6 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 3 1 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 8 3 1 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 4 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 2 Enviado Especial Crónica ‐ 0 4 0 1 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 0 3 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 10 SI Palestinos Victimas Informativo 2 0 0 1 0 Enviado Especial Noticia ‐ 3 1 3 1 0 0 Referencial Otros Negativo Diplomacia Extranjera No Marcada
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 2 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Sin Valorar
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 6 3 0 1 0 0 Referencial Otros Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales ‐ 3 SI Israelíes Victimas Informativo 0 1 0 0 1 Enviado Especial Noticia ‐ 1 1 0 2 1 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 3 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Enviado Especial Noticia ‐ 1 6 1 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 0 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 2 2 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Otros Israel (General) 2 SI Otras Informativo 1 0 1 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Reportaje ‐ 1 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 2 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 4 2 1 1 1 Referencial Organismos Internacionales Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Primer Ministro Israelí ‐ 5 SI Otras Informativo 1 0 1 2 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 1 0 1 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Otros 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 1 0 0 0 3 Referencial Israel (General) Negativo Otros Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Otras Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 6 2 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Organismos Internacionales No Marcada
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 0 0 2 6 0 Referencial Organismos Internacionales Negativo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Representante Palestino Proceso/Acuerdo/Tregua 8 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 0 1 Enviado Especial Noticia ‐ 2 3 1 0 0 1 Referencial Representante Palestino Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Otros Israel (General) 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 0 2 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 1 0 0 0 Enviado Especial Reportaje ‐ 1 0 0 0 0 4 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 6 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 6 0 1 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 6 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 3 3 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
LA VANGUARDIA 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 4 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 1 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 2 1 2 1 3 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 4 0 0 0 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Otros ‐ 3 SI Otras Informativo 0 0 1 0 1 Otro Periodista Entrevista No marcado 0 0 0 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Enviado Especial Noticia ‐ 1 4 0 0 2 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 2 NO SIN FOTO SIN FOTO 2 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 3 0 1 0 0 0 Referencial Organización Palestina Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Otras Informativo 1 1 2 0 0 Corresponsal Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 3 1 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organización Palestina Posición Israelí
LA VANGUARDIA 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Noticia ‐ 0 5 1 0 0 1 Referencial Otros Negativo Palestina (General) Posición Palestina
LA VANGUARDIA 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 2 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 8 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 3 SI Otras Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Entrevista No marcado 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua Organización Palestina 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 1 Corresponsal Noticia ‐ 6 2 1 1 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Palestina
LA VANGUARDIA 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Primer Ministro Israelí Organización Palestina 3 SI Bombardeos ‐ Israel Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 4 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 3 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 5 2 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 3 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 1 1 2 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 2 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 0 3 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 23/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 0 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 24/01/2009 PLOMO FUNDIDO INTERIOR Palestina (General) ‐ 3 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 1 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 0 8 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 6 SI Israelíes Victimas Informativo 3 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 2 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Israelíes Victimas Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 4 3 1 0 0 1 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 1 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organización Palestina 7 SI Palestinos Victimas Informativo 3 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 3 5 0 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 07/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
LA VANGUARDIA 08/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 6 1 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 1 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 4 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 1 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 4 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 11/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Palestina (General) 10 SI Otras Informativo 1 0 2 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 1 0 0 Referencial Organización Palestina Negativo Palestina (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 2 0 0 1 Corresponsal Noticia ‐ 3 1 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
LA VANGUARDIA 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 0 0 0 0 5 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 1 1 Corresponsal Crónica ‐ 4 2 1 1 0 0 Referencial Palestina (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 15/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 5 1 1 1 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 1 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 2 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 1 3 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Organización Palestina 6 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 1 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 2 0 0 0 0 Referencial Palestina (General) Positivo Organización Palestina No Marcada
LA VANGUARDIA 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 1 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Aliados Palestina 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 1 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 0 0 0 3 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina ‐ 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Reportaje ‐ 0 1 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 2 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 6 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 2 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Otras Informativo 0 1 0 1 1 Corresponsal Crónica ‐ 4 3 2 2 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 4 0 0 1 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 0 2 0 0 0 Referencial Proceso/Acuerdo/Tregua Neutro Palestina (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 1 1 1 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 6 4 0 3 2 1 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Proceso/Acuerdo/Tregua 3 SI Otras Informativo 1 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 1 2 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 7 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 1 Enviado Especial Crónica ‐ 3 2 0 4 0 2 Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) +10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 2 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 0 7 0 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 6 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 1 1 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 3 1 1 0 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 0 1 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 1 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 1 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 0 0 0 0 Enviado Especial Crónica ‐ 2 4 0 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 6 0 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 5 SI Palestinos Victimas Informativo 2 1 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 1 1 0 0 0 1 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 1 1 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 2 2 0 0 1 0 Referencial Israel (General) Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) ‐ 10 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 1 3 0 Corresponsal Crónica ‐ 7 1 0 0 0 1 Referencial Israel (General) Positivo Otros Sin Valorar
LA VANGUARDIA 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Organismos Internacionales 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 1 0 0 1 Enviado Especial Crónica ‐ 1 4 0 2 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Reportaje ‐ 0 4 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 10 SI Palestinos Victimas Valorativo ‐ Pro Palestino 0 0 0 1 2 Enviado Especial Crónica ‐ 1 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 0 2 1 1 0 0 Referencial Otros Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera ‐ 6 SI Otras Valorativo ‐ Pro Isarelí 0 0 2 1 1 Otro Periodista Noticia ‐ 2 1 4 3 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 4 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Valorativo ‐ Pro Isarelí 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 1 1 0 0 Referencial Organización Palestina Positivo Israel (General) Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 0 1 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 1 Agencias Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Negativo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 6 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 1 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) +10 SI Palestinos Victimas Informativo 1 0 0 1 0 Corresponsal Noticia ‐ 5 3 0 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
LA VANGUARDIA 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 1 0 0 Corresponsal Noticia ‐ 2 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 10 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 1 Corresponsal Noticia ‐ 3 0 1 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Organización Palestina Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 1 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 2 0 0 0 1 Referencial Organización Palestina Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐palestina
LA VANGUARDIA 09/08/2014 MARGEN PROTECTOR INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Bombardeos ‐ Israel Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 2 1 1 0 2 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Primer Ministro Israelí 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 1 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Primer Ministro Israelí No Marcada
LA VANGUARDIA 12/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 2 1 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 10 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Corresponsal Crónica ‐ 6 4 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Diplomacia Extranjera 5 SI Palestinos Victimas Informativo 4 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 2 0 6 2 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 10 SI Soldados ‐ Agresiones Israel Informativo 3 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 3 1 0 2 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) ‐ 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 1 Otro Periodista Crónica ‐ 2 3 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 1 0 1 3 0 0 Referencial Organismos Internacionales Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) ‐ 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 1 1 0 Otro Periodista Entrevista Mensaje Pro Israelí 0 0 0 0 0 0 Expresivo NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Israelí
LA VANGUARDIA 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Representante Palestino 10 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 3 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 3 1 1 0 0 Referencial Otros Positivo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 15/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Diplomacia Extranjera 5 SI Militares/Milicias ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 1 0 1 Otro Periodista Crónica ‐ 0 3 0 1 0 3 Referencial Representante Palestino Neutro Diplomacia Extranjera No Marcada
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 6 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 2 Corresponsal Crónica ‐ 3 2 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 4 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Crónica ‐ 2 0 0 0 0 1 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 10 SI Otras Informativo 3 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 2 3 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Israel (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 0 1 1 0 0 1 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Posición Palestina
LA VANGUARDIA 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Palestina (General) Aliados Palestina 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 1 1 0 0 0 0 Referencial Otros Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 17/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Aliados Palestina Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 1 0 0 0 0 2 Referencial Aliados Palestina Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Proceso/Acuerdo/Tregua ‐ 6 SI Otras Informativo 0 0 0 1 1 Corresponsal Crónica ‐ 5 3 2 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 0 0 1 0 0 2 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Israelíes Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 3 4 0 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Otras Informativo 0 0 1 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Positivo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 0 0 1 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 0 0 0 1 Referencial Otros Neutro Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 19/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 5 SI Otras Informativo 0 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 0 0 0 0 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros Posición Israelí
LA VANGUARDIA 20/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 1 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 5 3 0 0 1 0 Referencial Otros Negativo Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Proceso/Acuerdo/Tregua 5 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 0 0 0 1 Agencias Crónica ‐ 1 2 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 21/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Israel (General) 4 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 0 3 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL No Marcada
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Palestinos Victimas Informativo 0 0 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 2 1 1 1 0 0 Referencial Otros Negativo Proceso/Acuerdo/Tregua No Marcada
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Palestina (General) 5 NO SIN FOTO SIN FOTO 1 0 0 0 1 Otro Periodista Noticia ‐ 0 2 0 0 0 0 Temático NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL NO REFERENCIAL Sin Valorar
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Organismos Internacionales 3 NO SIN FOTO SIN FOTO 0 0 0 0 0 Agencias Noticia ‐ 2 0 2 1 0 0 Referencial Israel (General) Negativo Organismos Internacionales Posición Israelí
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Diplomacia Extranjera Palestina (General) 3 SI Otras Informativo 1 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 0 1 3 0 0 1 Referencial Diplomacia Extranjera Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Organismos Internacionales Israel (General) 6 SI Otras Informativo 2 0 0 0 0 Otro Periodista Noticia ‐ 2 2 0 1 0 0 Referencial Organismos Internacionales Neutro Israel (General) No Marcada
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 4 SI Civiles ‐ Agresiones Palestina Informativo 0 1 0 0 0 Agencias Crónica ‐ 6 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Negativo Palestina (General) Posición Anti‐israelí
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Representante Palestino Primer Ministro Israelí 5 SI Otras Informativo 0 0 1 0 1 Otro Periodista Crónica ‐ 0 1 0 0 0 0 Referencial Representante Palestino Negativo Primer Ministro Israelí Posición Palestina
LA VANGUARDIA 24/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Primer Ministro Israelí Israel (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 5 0 0 0 0 0 Referencial Primer Ministro Israelí Neutro Otros No Marcada
LA VANGUARDIA 25/10/2000 II INTIFADA INTERIOR Israel (General) Palestina (General) 5 SI Tanques/Aviones ‐ Agresiones Israel Informativo 0 1 0 0 0 Corresponsal Crónica ‐ 3 3 1 0 0 0 Referencial Israel (General) Neutro Palestina (General) Posición Israelí
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ABC 02/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 03/10/2000 II INTIFADA OPINION Político No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 08/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 12/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Político Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Valorativo Negativo Israel (General)
ABC 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Político No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 17/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 20/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 21/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 23/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 24/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Sin Valorar 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Valorativo Positivo Israel (General)
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 1 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 1 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 12/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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ABC 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 21/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Neutro Israel (General)
ABC 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 14/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 20/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 27/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 0 0 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Palestina 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 05/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
ABC 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/09/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 1 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 03/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 06/10/2000 II INTIFADA OPINION Político Posición Israelí 0 0 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 08/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 12/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 1 0 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Político No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 17/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Palestina 0 0 0 0 0 Columna Valorativo Negativo Israel (General)
EL MUNDO 21/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 22/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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EL MUNDO 23/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Valorativo Negativo Organización Palestina
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Político No Marcada 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 1 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Sin Valorar 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Neutro Israel (General)
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto No Marcada 0 1 0 0 0 Tribuna Valorativo Negativo Israel (General)
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Valorativo Negativo Organización Palestina
EL MUNDO 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 1 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 01/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar Posición Israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 09/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 0 1 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Negativo Israel (General)
EL MUNDO 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Negativo Israel (General)
EL MUNDO 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Anti‐israelí 1 1 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Valorativo Neutro Palestina (General)
EL MUNDO 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 1 0 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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EL MUNDO 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Valorativo Negativo Diplomacia Extranjera
EL MUNDO 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Positivo Palestina (General)
EL MUNDO 02/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Positivo Diplomacia Extranjera
EL MUNDO 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL MUNDO 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 01/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 02/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 04/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 1 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Posición Palestina 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 08/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 10/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA OPINION Político No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 12/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Político Posición Palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Palestina 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 22/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐palestina 0 0 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 23/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 25/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 1 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 30/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 0 0 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Anti‐israelí 1 1 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐palestina 0 0 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Palestina 0 1 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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EL PAIS 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Palestina 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 1 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Político No Marcada 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 1 1 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 1 1 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 17/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 1 0 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 18/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 2 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 20/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Israelí 1 0 0 1 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 22/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Israelí 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 24/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros No Marcada 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 03/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 10/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 12/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Sin Valorar 0 0 0 1 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 19/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 1 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Político No Marcada 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Palestina 1 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 01/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 04/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Político Posición Anti‐israelí 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 07/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros No Marcada 2 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
EL PAIS 08/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 30/09/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 02/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 02/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular No Valorativo Titular No Valorativo
LA VANGUARDIA 03/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Palestina 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 04/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 09/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 10/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 10/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 13/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 14/10/2000 II INTIFADA OPINION Experto No Marcada 2 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Palestina 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 15/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 2 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 2 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 16/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 18/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 21/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 22/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 23/10/2000 II INTIFADA OPINION Otros No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 24/10/2000 II INTIFADA OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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Anexos
Medio Fecha Muestra Unidad de estudio Firma opinión Posición Opinión
Destacados Opinión ‐
Posición No 
Marcada
Destacados Opinión ‐
Posición Anti‐israelí
Destacados Opinión ‐
Posición Anti‐
palestina
Destacados Opinión ‐
Posición Israelí
Destacados Opinión ‐
Posición Palestina Género opinión Tipo titular Opinión Acción opinión Objeto opinión
LA VANGUARDIA 28/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 1 0 0 0 Columna Temático Titular No Valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 29/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 31/12/2008 PLOMO FUNDIDO OPINION Político Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 02/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Valorativo Negativo Organización Palestina
LA VANGUARDIA 03/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 2 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 1 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 04/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 05/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 1 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 1 1 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 07/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 08/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 09/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto No Marcada 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 10/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista No Marcada 0 1 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 11/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Columna Valorativo Positivo Israel (General)
LA VANGUARDIA 13/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros Posición Palestina 0 0 0 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 14/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 15/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Posición Israelí 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 16/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 0 0 0 1 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Experto Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Sin Firmar Sin Valorar 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 19/01/2009 PLOMO FUNDIDO OPINION Otros No Marcada 0 0 0 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 02/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 04/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 05/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 13/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 16/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Valorativo Negativo Diplomacia Extranjera
LA VANGUARDIA 17/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 1 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Político Posición Anti‐palestina 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 18/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 1 0 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 21/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Experto No Marcada 0 0 1 0 1 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 22/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 23/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Palestina 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 24/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Israelí 0 0 0 0 0 Tribuna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 25/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Israelí 0 0 0 1 0 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 26/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Político Posición Palestina 0 0 0 0 1 Columna Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 28/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Valorativo Negativo Diplomacia Extranjera
LA VANGUARDIA 29/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Sin Valorar 0 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 30/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Otros Posición Anti‐israelí 0 0 0 1 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 31/07/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 2 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 03/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 0 2 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Posición Anti‐israelí 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 06/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Sin Firmar No Marcada 0 0 0 0 0 Editorial Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 08/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista Sin Valorar 1 0 0 1 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
LA VANGUARDIA 09/08/2014 MARGEN PROTECTOR OPINION Periodista No Marcada 1 0 0 0 0 Análisis Temático Titular no valorativo Titular no valorativo
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